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S ’ i l  e s t  u n  l i g n a g e  q u i ,  a v a n t  l a  l e t t r e ,  a  c u l t i v é  l ’i d é e  e u r o ­
p é e n n e ,  c ’e s t  s a n s  c o n t e s t e  c e l u i  d e  S a v o i e .  R o y a u m e s  e t  E t a t s  
t e r r i t o r i a u x  p r e s t i g i e u x ,  a r c h e v ê c h é s  e t  é v ê c h é s ,  c a n o n i c a t s  e t  
d i g n i t é s  d e  t o u s  o r d r e s ,  i l  e s t  p e u  d e  t e r r e s  o u  d e  f o n c t i o n s  e n  
E u r o p e  a u x q u e l l e s  l e  n o m  d ’u n  S a v o i e  n ’a i t  é t é  a t t a c h é ,  d ’u n e  
m a n i è r e  o u  d ’u n e  a u t r e ,  e t  c e  t o u t  p a r t i c u l i è r e m e n t  d u r a n t  l a  
p r e m i è r e  m o i t i é  d u  X l I I e  s i è c l e .  L e s  p r i n c i p a u t é s  b e l g e s  n e  p o u ­
v a i e n t  d è s  l o r s  f a i r e  e x c e p t i o n  à  l a  r è g l e .  S i  l e  f u t u r  c o m t e  
P i e r r e  I I  d e  S a v o i e  ( 1 2 6 3 - t  1 2 6 8 )  n e  s e m b l e  p a s  y  a v o i r  e x e r c é  d e  
p r é r o g a t i v e s ,  n i  m ê m e  d é t e n u  q u e l q u e  b i e n ,  r e v e n u ,  p r é b e n d e  o u  
f i e f ,  i l  e n  v a  t o u t  a u t r e m e n t  d e  p l u s i e u r s  d e  s e s  f r è r e s ,  p r o m u s  à  
d e s  p o s t e s  d ’e n v e r g u r e  p a r  d e s  d i r i g e a n t s  e u r o p é e n s  q u i  e u r e n t  
t ô t  f a i t  d ’e n  p e r c e v o i r  t o u t e  l ’i m p o r t a n c e  s t r a t é g i q u e .
L e  p r e m i e r  e n  d a t e  f u t  T h o m a s  d e  S a v o i e 1. E n  1 2 3 7 ,  a p r è s  
a v o i r  a b a n d o n n é  s e s  c h a r g e s  e c c l é s i a s t i q u e s ,  i l  é p o u s a i t  l a  c o m ­
t e s s e  d e  F l a n d r e - H a i n a u t  J e a n n e  d e  C o n s t a n t i n o p l e 2 , v e u v e
1. Thomas, Guillaume et Philippe, dont il sera plus particulièrement question 
ici, sont les fils de Thomas 1er, comte de Savoie et de Maurienne (f 1233), et de 
Béatrice (ou Marguerite ou Nicole) de Genève (f 1236 ou 1257). Sur les Savoie 
au XlIIe s., cf. principalement E. L. Cox, The Eagles o f  Savoy: the House o f  Savoy 
in thirteenth-century Europe, Princeton, 1974. C. W. P r e v i t É - O r t o n ,  The Early 
History o f  the House o f  Savoy ( 10 0 0 -12 j j ) , Cambridge, 1912.
2. A nnales Blanditiienses, éd. Ph. GRIERSON, Les A nnales de Saint-Pierre de 
C a n d  et de S a in t-A m a n d , Bruxelles, 1937, p. 54. A nn ales M archianenses, éd. 
L. B e t h m a n n ,  S S . , XVI, p. 6 16 . André de Marchiennes, Historia
regum Frattcornm, continuatio (excerpta), éd. G . W a i t z ,  S S . , XXVI,
p. 215. Aubry de Troisfontaines, Chronica, éd. P. SCHEFFER.-BOICHOR.ST,
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d e p u i s  1 2 3 3  d e  F e r r a n d  d e  P o r t u g a l .  L e s  r a i s o n s  e t  l e s  c i r c o n s ­
t a n c e s  d e  c e t t e  u n i o n  d e m e u r e n t  c o n j e c t u r a l e s ,  n o t a m m e n t  
p o u r  c e  q u i  c o n c e r n e  l ’ a u t o r i t é  q u i  l ’ a m o r ç a .  L e  p r e m i e r  
m a r i a g e  d e  l a  c o m t e s s e  n e  s ’ é t a i t  p a s  d é r o u l é  a u  m i e u x  d e s  i n t é ­
r ê t s  d e  l a  F r a n c e 4 ,  d o n t  l a  F l a n d r e  r e l e v a i t  p o u r  u n e  l a r g e  p a r t .  
I l  e s t  d è s  l o r s  p r o b a b l e  q u e  L o u i s  I X  e t  s a  m è r e  B l a n c h e  d e  
C a s t i l l e  a g i r e n t  d e  c o n c e r t  p o u r  é c a r t e r  d e s  p r é t e n d a n t s  i m p o r ­
t u n s ,  c u p i d e s  o u  m e n a ç a n t s .  S a n s  d o u t e  e s t - c e  d ’a i l l e u r s  s u r  l e u r  
i n i t i a t i v e  q u e  l e  1 2  a v r i l  1 2 3 7 ,  J e a n n e  r e n o n ç a  à  t o u t  p r o j e t  d e  
m a r i a g e  a v e c  S i m o n  d e  M o n t f o r t ,  c o m t e  d e  L e i c e s t e r ,  e t  p r o m i t  
a u  C a p é t i e n  d e  n e  j a m a i s  s ’a l l i e r  à  u n  e n n e m i  d e  l a  F r a n c e * .  E n  
e f f e t ,  M o n t f o r t ,  a l o r s  p r o c h e  d u  r o i  d ’A n g l e t e r r e  H e n r y  I I I ,  s o n  
f u t u r  b e a u - f r è r e ,  e t ,  p a r  l à  m ê m e  d i r e c t e m e n t  a s s o c i é  a u x  
r e v e n d i c a t i o n s  t e r r i t o r i a l e s  d e  c e  d e r n i e r  e n v e r s  l a  F r a n c e ,  q u i  
p l u s  e s t  s u s c e p t i b l e  d e  m e t t r e  l a  m a i n  s u r  u n  f i e f  m a j e u r  d e  l a  
C o u r o n n e ,  n e  d e v a i t  g u è r e  s u s c i t e r  l ’e n g o u e m e n t  d e  c e l l e - c i 6 . 
A u s s i  e s t - c e  f i n a l e m e n t  s u r  T h o m a s  d e  S a v o i e  q u e  J e a n n e  d e  
C o n s t a n t i n o p l e  p o r t a  s o n  c h o i x .
C e t t e  u n i o n  s e  f i t - e l l e  à  l ’ i n s t i g a t i o n  d u  C a p é t i e n ?  I l  s e r a i t  
p é r i l l e u x  d e  l ’a f f i r m e r .  C e r t e s ,  T h o m a s  e s t  l ’ o n c l e  d e  M a r g u e ­
r i t e  d e  P r o v e n c e ,  l a  t o u t e  n o u v e l l e  r e i n e  d e  F r a n c e ,  e t  l e  b e a u -  
f r è r e  d u  c o m t e  R a y m o n d  B é r e n g e r  V  d e  P r o v e n c e ,  p r i n c e  
d ’u n e  r é g i o n  d a n s  l a q u e l l e ,  p o u r  d i v e r s e s  r a i s o n s ,  l a  m o n a r c h i e
S S . , XXIII, p. 930, 941. Jean de Thilrode, Chronicoti S . Bavonis, éd. 
J. H E L L E R ,  M . G . H . ,  S S . t X X V ,  p. 574. Baudouin de Ninove, 
Chronicoti, éd. O. H O L D E R - E G G E R , Ibid ., p. 542. Baudouin d’Avesnes, Chro­
nique, éd. J. H E L L E R , Ib id ., p. 456. Le mariage est nécessairement postérieur au 
12 avril 1237 (cf. infra et n. 5).
3. Sur le règne de Jeanne, cf. Th. LUYKX, Johatina van Constantinopel, gravin 
van Vlaanderen en H enegouw en. H aar leven ( 1 19 9 / 12 0 0 - 12 4 4 ) .  H aar regeering 
(12 0 5 -12 4 4 )  vooral itt Vlaanderen, Antwerpen-Utrecht, 1946, spécialement, pour 
le sujet qui nous occupe, p. 365-383.
4. Cf. notamment Ib id ., p. 102-118, 130-134, 240-262. J. B a l d w i n ,  Philippe 
Auguste et son gouvernement. Les fondations du pouvoir royal en France au M oyen  
A ge, Paris, 1991, p. 270-284.
5. A. TEULET, Layettes du Trésor des chartes, II, Paris, 1866, p. 336-337. Cf. 
encore Aubry de Troisfontaines, Chronica, p. 940-941. Philippe Mouskès, H is- 
toria regum Francorum, éd. A. TOBLER, M .G .H . ,  S S . , XXVI, p. 807, v. 29422- 
29427. LU YKX, Jo h an n a, p. 329-333 et, pour le contexte, J. R i c h a r d ,  Saint 
Louis, roi d ’ une France féodale, soutien de la Terre sainte, Paris, 1983, p. 108-133.
G. SlVÉRY, Marguerite de Provence. Une reine au temps des cathédrales, Paris, 1987, 
p. 28-32, 55-56.
6. Q ui Sym on alienatus erat a Francia, eo quod esset suspectus iti regis curia [ . . . ]  
(Aubry de Troisfontaines, Chronica, p. 940).
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c a p é t i e n n e  s o u h a i t a i t  s ’ i m p l a n t e r  d a v a n t a g e .  R e s t e  q u e  T h o m a s  
s e  t r o u v a i t  ê t r e  é g a l e m e n t  l ’ o n c l e  d ’E l é o n o r e  d e  P r o v e n c e ,  l a  
b e l l e - s œ u r  d u  r o i  d e  F r a n c e  e t  l ’é p o u s e  d e  s o n  r i v a l ,  H e n r y  I I I  
d ’A n g l e t e r r e .  P a r  a i l l e u r s ,  p a r m i  l e s  d y n a s t e s  r é g n a n t  s u r  d e s  
f r a c t i o n s  d e  l ’ a n c i e n  r o y a u m e  d ’A r l e s ,  L o u i s  I X  s e m b l a i t  m o i n s  
p r o c h e  d u  c o m t e  d e  P r o v e n c e  q u e  d u  p r i n c i p a l  e n n e m i  d e  
c e l u i - c i ,  l e  c o m t e  d e  T o u l o u s e .  E n f i n ,  e n  d é c e m b r e  1 2 3 7 ,  T h o ­
m a s  v e n a i t  à  p e i n e  d e  r e j o i n d r e  s o n  é p o u s e  s u r  l e  t r ô n e  d e  
F l a n d r e  q u ’i l  s e  h e u r t a  a u  r o i ,  s o n  s e i g n e u r ,  p o u r  d e s  q u e s t i o n s  
d e  p r o c é d u r e .  E n  e f f e t ,  c e  d e r n i e r  s o u h a i t a i t ,  a v a n t  d e  r e c o n ­
n a î t r e  T h o m a s  p o u r  s o n  v a s s a l ,  q u e  c e l u i - c i  s ’e n g a g e  à  r e s p e c t e r  
l a  p l u p a r t  d e s  l o u r d e s  c l a u s e s  d e s  a c c o r d s  d e  M e l u n ,  q u e  l e  
c o u p l e  c o m t a l  d e  F l a n d r e  a v a i t  d û  r a t i f i e r  e n  1 2 2 6  p o u r  q u e  
F e r r a n d  d e  P o r t u g a l  p u i s s e  q u i t t e r  l e s  g e ô l e s  d u  r o i  L o u i s  V I I I / .  
L e  n o u v e a u  c o m t e ,  q u a n t  à  l u i ,  c o n s i d é r a i t  l ’ i n v e s t i t u r e  c o m m e  
u n  p r é a l a b l e  à  t o u t e  n é g o c i a t i o n .  F i n a l e m e n t ,  t r o i s  d e s  m e m b r e s  
e c c l é s i a s t i q u e s  d e  l a  c o u r  d e s  p a i r s  d u  r o y a u m e  r e n d i r e n t  u n  
a r r ê t  f a v o r a b l e  a u  r o i ,  T h o m a s  e t  s o n  é p o u s e  p r i r e n t  d i v e r s  
e n g a g e m e n t s  c o n t r a i g n a n t s  e n v e r s  l e  C a p é t i e n  e t ,  d e  p l u s ,  
n o m b r e  d e  c o m m u n a u t é s  u r b a i n e s  e t  d e  n o b l e s  f l a m a n d s  p r o ­
m i r e n t  l e u r  a i d e  à  L o u i s  I X  s i  l e s  c o m t e s  e n f r e i g n a i e n t  l e u r  s e r ­
m e n t 8 , c e  q u i ,  i n d i r e c t e m e n t ,  e s t o m p a i t ,  a u  p r o f i t  d u  r o i ,  l e u r  
d é p e n d a n c e  e n v e r s  l e  c o m t e .
L e s  g a r a n t i e s  e x i g é e s  d e  s o n  v a s s a l  p a r  l e  s o u v e r a i n  f r a n ç a i s  
n ’ i n c i t e n t  p a s  à  l e  c o n s i d é r e r  c o m m e  l e  p r i n c i p a l  i n s t i g a t e u r  d e s  
n o c e s  d e  J e a n n e  e t  d e  T h o m a s .  A  d i r e  v r a i ,  o n  n e  p e u t  s ’e m p ê ­
c h e r  d e  t e n i r  l e s  S a v o i e  p o u r  d e s  p i o n s  d i s p o s é s  s u r  u n  v a s t e  
é c h i q u i e r ,  l ’ e n j e u  d e  l a  p a r t i e  é t a n t ,  p o u r  c h a q u e  a d v e r s a i r e ,  
d ’e n  a v a n c e r  u n  m a x i m u m .  T e l l e  s e m b l e  b i e n  ê t r e ,  e n  e f f e t ,  
l ’a m b i t i o n  d e s  s o u v e r a i n s  f r a n ç a i s  e t  a n g l a i s :  l e s  u n i o n s  d ’H e n r y  
I I I  e t  d e  s o n  f r è r e  R i c h a r d  d e  C o r n o u a i l l e s ,  f u t u r  r o i  d e s  
R o m a i n s ,  a v e c  l e s  s œ u r s  E l é o n o r e  e t  S a n c h a  d e  P r o v e n c e  ( l e
7. TEULET, Layettes, II, p. 76-77, 110-112.
8. Ib id ., II, p. 355-360, 362-371. Jeanne et Thomas s’engagent à remettre au 
roi des lettres par lesquelles ils reconnaissent à divers prélats le droit de les 
excommunier, eux et leurs complices, et de jeter l’interdit sur leurs terres s’ils 
rompent leur serment de fidélité, à obtenir des nobles et cités de leurs Etats un 
engagement formel envers le roi, sous peine d’exil et de saisie de leurs biens, à 
lui rendre le service féodal; ils renoncent à ester en justice pour des actes 
royaux antérieurs à Melun, à récriminer contre ces accords, à porter préjudice 
au roi, à construire de nouvelles forteresses et à fortifier celles situées citra Jln -  
uium [ . . . ]  Eschaut, sauf autorisation expresse du roi.
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2 0  j a n v i e r  1 2 3 5  e t  e n  j a n v i e r  1 2 4 4 )  c o n s t i t u e n t  l ’e x a c t  r e f l e t  d e  
c e l l e s  c o n t r a c t é e s  p a r  L o u i s  I X  e t  J e a n n e  d e  C o n s t a n t i n o p l e  a v e c  
M a r g u e r i t e  e t  T h o m a s  ( l e  2 7  m a i  1 2 3 4  e t  e n  1 2 3 7 ) ,  u n  e n s e m b l e  
c o m p l é t é  p a r  l e  m a r i a g e  d e  C h a r l e s  d ’A n j o u ,  f r è r e  d e  s a i n t  L o u i s ,  
a v e c  B é a t r i x  d e  P r o v e n c e ,  s œ u r  d e  M a r g u e r i t e  ( 3 1  j a n v i e r  1 2 4 6 ) .  
T o u t e f o i s ,  à  c e  j e u  s u b t i l  d o n t  l e  b u t  é t a i t ,  p o u r  l e s  r o i s  d e  F r a n c e  
e t  d ’A n g l e t e r r e ,  d e  p r e n d r e  l ’a v a n t a g e  l ’u n  s u r  l ’a u t r e  e t  d e  l e  
c o n s e r v e r ,  i l  e s t  u n  s o u v e r a i n  q u i ,  s e m b l e - t - i l ,  r i s q u a i t  d ’e m p o r ­
t e r  l a  m i s e ,  p o u r  p e u  q u ’i l  c o n v e r t i s s e  à  s a  c a u s e  l a  M a i s o n  d e  
S a v o i e  t o u t  e n t i è r e :  l e  p a p e ,  G r é g o i r e  I X  e n  l ’o c c u r r e n c e .  O n  l e  
v e r r a ,  c ’e s t  u n  t e l  s c h é m a  d e  p e n s é e  q u i ,  c r o y o n s - n o u s ,  p e r m e t  
d ’e x p l i q u e r  l e  s o u t i e n  q u ’i l  a p p o r t a  e n  1 2 3 8  a u  f r è r e  d e  T h o m a s  
d e  S a v o i e ,  G u i l l a u m e ,  l o r s q u e  c e l u i - c i  b r i g u a  l e  s i è g e  é p i s c o p a l  
l i é g e o i s ,  e t  l ’ o n  p e u t  s e  d e m a n d e r  à  b o n  d r o i t  s i  G r é g o i r e  I X  
n ’e s t  p a s  é g a l e m e n t  l e  p r i n c i p a l  r e s p o n s a b l e  d e s  n o c e s  d e  F l a n d r e ,  
c o n f o r t é  e n  c e l a  p a r  u n  f u t u r  é v ê q u e  d e  L i è g e  q u i  a v a i t  d é j à  é t é  
l ’a r t i s a n  d e s  m a r i a g e s  d e  M a r g u e r i t e  e t  E l é o n o r e ,  s e s  n i è c e s 9. 
Q u o i  q u ’i l  e n  s o i t ,  l e  1 7  f é v r i e r  1 2 3 8 ,  s p e r a n t e s  f i r m i t e r  q u o d  i n  
a p o s t o l i c e  S e d i s  d e v o t i o n e  p e r s i s t e r e  d e b e a t i s ,  l e  s o u v e r a i n  p o n t i f e  
d é c l a r a i t  q u e  l a  p a r e n t é  e x i s t a n t  e n t r e  l e s  é p o u x  d e  F l a n d r e  n e  
p o u v a i t  c o n s t i t u e r  u n  e m p ê c h e m e n t  à  l e u r  u n i o n 10. D e  m ê m e ,  
a u  c o u r s  d e s  a n n é e s  s u i v a n t e s ,  l a  p a p a u t é  s e  m o n t r a  d e s  p l u s  
c o m p l a i s a n t e s  e n v e r s  l e  p r i n c e  f l a m a n d .  A p r è s  a v o i r  é t é  c o n v i é  à  
u n  c o n c i l e  e n  1 2 4 0  p u i s  e x c o m m u n i é  p a r  u n  l é g a t  e n  1 2 4 3 ,  p o u r  
n e  p a s  s ’ê t r e  a c q u i t t é  d ’u n e  a i d e  m i l i t a i r e  e x i g é e  p a r  l e  p a p e ,  
T h o m a s  s e  v i t  a c c o r d e r  p a r  I n n o c e n t  I V  u n e  t o t a l e  i m m u n i t é  à  
l ’é g a r d  d e  t o u t e  s e n t e n c e  d ’e x c o m m u n i c a t i o n  o u  d ’i n t e r d i t  f u l ­
m i n é e  à  s o n  e n c o n t r e ,  s a n s  l ’a u t o r i s a t i o n  d u  S i è g e  a p o s t o l i q u e 11.
9 . C f. A . M A R C H A N D IS S e , «Guillaume de Savoie. U n  monstrum spirituale et 
belua multorum capitum sur l e  trône de saint Lam bert?», dans B u lletin  de la 
Société royale «Le V ieu x -L ièg e», 1 3  ( 1 9 9 7 ), n° 2 7 8 - 2 7 9 , p. 664 - 66 6 . M . H o w e l i ,  
Eleatior o f  Provence. Q neenship in thirteenth-century England, O xford, 1 9 9 8 , p. 9 , 
1 1 , 1 2 , 1 4 , 2 4 - 2 5 . Sur l’ intervention de Guillaume dans les tractations liées au 
mariage de son frère Thom as, cf. R ich ard de M orins, A nnales de D utistaplia, 
éd. H . R .  L U A R D , A nnales monastici, III, London, 1 8 6 6 , p. 1 4 6 . C o x , Savoy, 
P- 59*79-
1 0 . C h . D U V IV IE R , La querelle des d ’Avesties et des Datnpierre, ju sq u ’ à la mort 
de Je a n  d ’Avesnes (125 7 ), II, Bruxelles-Paris, 1 8 9 4 , p. 7 9 - 80  (millésime à rame­
ner de 1 2 3 9  à 1 2 3 8 ).
1 1 . L . A u v r a y ,  L es registres de Grégoire IX . R ecu eil des bulles de ce pape  
publiées ou analysées d ’ après les manuscrits originaux du Vatican, III, Paris, 1 9 0 8 , 
col. 40 6 - 4 0 8 , n° 5686 - 5 6 8 7 . E . B E R G E R , Les registres d ’ innocent I V  publiés ou 
analysés d ’ après les manuscrits originaux du Vatican et de la Bibliothèque nationale, I, 
Paris, 1 8 8 4 , p. 56 , n° 3 1 4 . C o x ,  Savoy , p. 1 2 7 - 1 3 0 .
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L a  p o l i t i q u e  e u r o p é e n n e  d e  T h o m a s  d e  S a v o i e ,  d u r a n t  s o n  
r è g n e  f l a m a n d ,  n ’ e s t  q u ’ i m p a r f a i t e m e n t  c o n n u e .  C e  q u e  n o u s  
e n  s a v o n s  s e r a i t  c e p e n d a n t  p l u t ô t  d e  n a t u r e  à  j u s t i f i e r  l a  
m é f i a n c e  a f f i c h é e  p a r  s a i n t  L o u i s  e n v e r s  s o n  v a s s a l .  L e  2 6  a v r i l  
1 2 3 9 ,  T h o m a s  e t  J e a n n e  n ’a v a i e n t  m a n i f e s t e m e n t  p a s  e n c o r e  
a c q u i t t é  l ’ a r g e n t  d û  a u  r o i  d e  F r a n c e  à  t i t r e  d e  r e l i e f  d u  c o m t é  
d e  F l a n d r e .  A  c e t t e  d a t e ,  e n  e f f e t ,  L o u i s  I X  l e u r  a c c o r d e  u n  
d é l a i  p o u r  l e  p a i e m e n t  d e  q u e l q u e  7  0 0 0  l i v r e s  p a r i s i s 12 . D è s  
n o v e m b r e  1 2 4 1 ,  l e s  c o m t e s  d e  F l a n d r e  p a r a i s s e n t  à  n o u v e a u  
d e v a n t  l e  r o i  d e  F r a n c e ,  p r o b a b l e m e n t  d a n s  u n e  p o s i t i o n  a s s e z  
i n c o n f o r t a b l e :  T h o m a s  e t  s o n  é p o u s e  s o n t  a l o r s  e n  c o n f l i t  
o u v e r t ,  à  p r o p o s  d e  l ’h é r i t a g e  f l a m a n d  d u  c o m t e  F e r r a n d ,  a v e c  
s o n  h é r i t i e r ,  A l p h o n s e  d e  P o r t u g a l ,  c o m t e  d e  B o u l o g n e ,  l e  
n e v e u  m ê m e  d e  l a  r e i n e  m è r e  B l a n c h e  d e  C a s t i l l e ,  l e q u e l ,  j e u n e  
o r p h e l i n ,  a v a i t  é t é  é l e v é  à  l a  c o u r  d e  F r a n c e ,  s o u s  l a  p r o t e c t i o n  
d e  s a  t a n t e ' 3. L a  r é s o l u t i o n  d e  c e  c o n t e n t i e u x  s e r a  c o n f i é e  à  
L o u i s  I X  e t  u n  a c c o r d  p é c u n i a i r e  s e  d é g a g e r a  f i n a l e m e n t  e n t r e  
l e s  p a r t i e s ‘ 4. E n  d é c e m b r e  1 2 4 2 ,  d e  n o u v e a u x  d i f f é r e n d s  e n t r e  
A l p h o n s e  e t  l e  c o u p l e  c o m t a l  f l a m a n d  n é c e s s i t è r e n t  l ’é l a b o r a ­
t i o n  d ’u n  n o u v e a u  r è g l e m e n t ,  t o u j o u r s  s o u s  l ’é g i d e  d u  r o i  d e  
F r a n c e 1?.
A  l ’e x a c t  o p p o s é  d e s  r e l a t i o n s  a s s e z  p e u  a m è n e s  q u ’ i l  e n t r e t e ­
n a i t  a v e c  s o n  s e i g n e u r  f r a n ç a i s ,  T h o m a s  d e  S a v o i e  d é v e l o p p a  u n e  
r é e l l e  i n t e l l i g e n c e  a v e c  l e  s o u v e r a i n  a n g l a i s ,  c e  q u i ,  b i e n  s û r ,  
n ’ é t a i t  p a s  p o u r  r a s s é r é n e r  L o u i s  I X .  D a n s  l e  s i l l a g e  d e  s o n  f r è r e  
G u i l l a u m e ,  q u i  d e v i n t  l ’h o m m e  f o r t  d e  l ’ e n t o u r a g e  d ’H e n r y  I I I  
P l a n t a g e n ê t  — n o u s  a l l o n s  y  v e n i r  —, T h o m a s  d e  S a v o i e  f o u l a  l e  
s o l  a n g l a i s  p o u r  l a  p r e m i è r e  f o i s  a u x  e n v i r o n s  d u  1 5  a o û t  1 2 3 9 .  
L e  s o u v e r a i n  l u i  r é s e r v a  u n  a c c u e i l  p a r t i c u l i è r e m e n t  c h a l e u r e u x :  
i l  e x i g e a  d e  s e s  s u j e t s  q u e  L o n d r e s  s o i t  d é b l a y é e  e t  q u e  c h a c u n  
r e v ê t e  s e s  p l u s  b e a u x  a t o u r s  p o u r  s e  p o r t e r  à  l a  r e n c o n t r e  d e  s o n  
o n c l e .  T r è s  r a p i d e m e n t ,  T h o m a s  r e g a g n a  s e s  E t a t s  c a r  L o u i s  I X  
l u i  a v a i t  i n t e r d i t  d e  s é j o u r n e r  t r o p  l o n g u e m e n t  e n  d e h o r s  d e  l a  
m o u v a n c e  f r a n ç a i s e .  I l  n ’e n  r e p a r t i t  p a s  m o i n s  a v e c  u n  f i e f  d e
12 . TEULET, Layettes, II, p. 405.
13 . Alphonse est le fils d’Urraque, sœur de Blanche de Castille et reine du 
Portugal; il épousa Mahaut de Boulogne en 1239 .  Cf. SlVÉRY, M arguerite, 
p. 56 . Id . ,  Blanche de Castille, Paris, 1990, p. 1 7 1 - 1 7 2 .  E. BERGER, Histoire de 
Blanche de Castille, reine de France, Paris, 1895, p. 259-260.
14. TEULET, Layettes, II, p. 460.
15. ïb id ., II, p. 484-485.
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b o u r s e  d e  5 0 0  m a r c s ,  s o m m e  q u i ,  à  l ’a v e n i r ,  d e v a i t  ê t r e  p r é l e v é e  
s u r  l e s  r e c e t t e s  d e  l ’é c h i q u i e r  r o y a l  e t  a c q u i t t é e  a n n u e l l e m e n t ’ 6 . 
T h o m a s  s e  v e r r a  é g a l e m e n t  c o n c é d e r  5 0 0  m a r c s  p a r  l e  s o u v e r a i n  
a n g l a i s  à  t i t r e  d e  r e m b o u r s e m e n t  d ’ u n e  d e t t e  c o n t r a c t é e  p a r  
S i m o n  d e  M o n t f o r t  e t  t r a n s f é r é e  a u  c o m t e  d e  F l a n d r e  — u n e  p r o ­
v i s i o n  à  l a q u e l l e  s ’a j o u t e r o n t  1 5 0 0  a u t r e s  m a r c s  s a i s i s  s u r  l e s  b i e n s  
d u  d é b i t e u r ‘7 —, e t ,  p a r  l a  s u i t e ,  o u t r e  u n  n o m b r e  c o n s i d é r a b l e  d e  
d o n s  e n  n a t u r e ,  f a v e u r s ,  p a s s e - d r o i t s  e t  f a c i l i t é s  d i v e r s e s ’ 8 , u n  
t o n l i e u  d e  q u a t r e  d e n i e r s  p a r  s a c  d e  l a i n e  a n g l a i s e  t r a n s i t a n t  p a r  
l e s  E t a t s  d u  S a v o y a r d ’ ? .  E n  1 2 4 2 - 1 2 4 3 ,  l e s  r e l a t i o n s  f r a n c o -  
a n g l a i s e s  c o n n u r e n t  u n  r e g a i n  d e  t e n s i o n  e t  T h o m a s  d e  S a v o i e  
s ’e n g a g e a  a l o r s  r é s o l u m e n t  e n  f a v e u r  d e  s o n  n e v e u  P l a n t a g e n ê t .  I l  
s e  r e n d  e n  e f f e t  p l u s i e u r s  f o i s  e n  A n g l e t e r r e 20 e t  o n  l e  t r o u v e  
m e n t i o n n é  e n  j u i l l e t  1 2 4 2  d a n s  u n  a c t e  r e l a t i f  à  u n e  p o s s i b l e  
a l l i a n c e  e n t r e  H e n r y  I I I  e t  l ’e m p e r e u r  F r é d é r i c  I I 2 ’ . D u r a n t  l a  
m ê m e  p é r i o d e ,  l e  r o i  p r e n d r a ,  q u a n t  à  l u i ,  u n  c e r t a i n  n o m b r e  d e  
d i s p o s i t i o n s  a f i n  d e  f a v o r i s e r  o u ,  t o u t  a u  m o i n s ,  d e  n e  p a s  e n t r a ­
v e r  l e s  r e l a t i o n s  c o m m e r c i a l e s  — l i a i s o n s  m a r i t i m e s  e t  t r a n s p o r t  
d e s  b i e n s  e n  g é n é r a l  — e n t r e  l a  F l a n d r e  e t  l ’A n g l e t e r r e 2 2 . E n f i n ,  
e n  a o û t  1 2 4 4 ,  à  l a  f i n  d e  s o n  « p r i n c i p a t »  f l a m a n d ,  T h o m a s  r é p o n ­
d r a  a v e c  e m p r e s s e m e n t  a u x  a p p e l s  r é p é t é s  d u  P l a n t a g e n ê t ,  a l o r s  
a u x  p r i s e s  a v e c  l e  r o i  d ’E c o s s e  A l e x a n d r e  I I ,  e t  g a g n e r a  à  n o u ­
v e a u  l ’A n g l e t e r r e ,  a c c o m p a g n é  d ’u n e  s o l i d e  a r m é e  d e n a r i i s  r é g is  
s i t i e n t e r  i n h i a n t e s ,  a u  d i r e  d u  c h r o n i q u e u r  M a t h i e u  P a r i s 23.
1 6 . M a t h i e u  P a r i s ,  Chronica majora (=  C .M .), éd. H. R . L U A R D , III, London, 
1 8 7 6 , p. 6 1 6 - 6 1 7 . H istoria  A nglo rnm  sive H istoria  m inor (= H .A .) ,  éd. 
F r .  M a d d e n ,  II, London , 1 8 6 6 , p. 4 2 5 . Close R olls  o f  the reign o j  H enry I I I  
(= C .R .) , X III, 12 6 4 -126 8 , London, 1 9 3 7 , p. 3 6 6 . Calendar o f  the Liberate Rolls, 
H enry III  (=  C .L .R .) , I, 12 2 6 - 12 4 0 , London, 1 9 1 6 , p. 3 94 , 4 09 , 4 96 . Calendar o f 
the Patent R olls, H enry I II  (= C .P .R .) , III, 12 3 2 - 12 4 7 , London, 1 9 0 6 , p. 4 89 .
1 7 . C h . BÉMONT, Simon de Montfort, comte de Leicester. Sa vie ( 120 ? -12 6 5 ), son 
rôle politique en France et en Angleterre, Paris, 1 8 8 4 , p. 3 3 3 - 3 3 4 - C .L .R . , I, p. 4 7 2 . 
J . R . MADDICOTT, Simon de Montfort, Cambridge, 1 9 9 5 2, p. 2 4 - 2 5 , 2 8 . HoWELL, 
Eleatior, p. 2 9 .
1 8 . C f. notamment C .R . ,  IV , p. 2 9 , 2 4 9 , 3 3 4 , 3 80 , 3 98 , 4 0 1 , 4 3 3 , 5 0 2 ; V , p. 1 0 , 
1 4 6 , 3 7 2 . C .L .R . ,  I, p. 4 09 , 4 2 0 ; II, p. 3 0 , 2 7 3 . C .P .R . , III, p. 3 0 1 - 3 5 6 .
1 9 . C .M ., III, p. 6 2 9 . H .A ., II, p. 4 4 0 .
2 0 . C f. notamment C .P .R . ,  III, p. 3 1 0 .
21. T h .  R Y M E R , Fœdera, conventiones, litterae..., 1, 1, D e n  Haag, 1 7 4 s2, p. 143.
22. C f. C .R . , IV , p. 465, 466, 470-477, 508; V , p. 8. C .P .R . , III, p. 302, 356. 
LUYKX, Johatitia, p. 374-377.
23. C .M ., IV , p. 359, 378. H .A ., II, p. 489. ID., Flores historiarum (=  F .H .) , éd. 
H . R . LUARD, II, Wiesbaden, 19652, p. 278-280. Richard de Morins, Annales de 
Dunstaplia, p. 164. C .L .R . ,  II, p. 264, 267.
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L e s  r e l a t i o n s  e n t r e  l e  c o m t e  d e  F l a n d r e  e t  l ’ e m p e r e u r ,  l u i  
a u s s i  s e i g n e u r  d e  T h o m a s ,  o n t  p o u r  c a d r e  p r i n c i p a l  l e s  a c t u e l l e s  
p r o v i n c e s  b e l g e s  e t  s o n t  é t r o i t e m e n t  l i é e s  à  l ’a c c e s s i o n  d e  s o n  
f r è r e ,  G u i l l a u m e ,  a u  t r ô n e  é p i s c o p a l  l i é g e o i s ,  e n  1 2 3 8 - 1 2 3 9 2 4 . I l  
i m p o r t e  d o n c  q u e  n o u s  é v o q u i o n s  à  p r é s e n t  c e s  é v é n e m e n t s  
p o u r  l e  m o i n s  c o m p l e x e s .
T o u t  c o m m e  s o n  a î n é ,  G u i l l a u m e  f u t  v o u é ,  d è s  s o n  p l u s  
j e u n e  â g e ,  à  u n e  c a r r i è r e  e c c l é s i a s t i q u e ,  s y n o n y m e  d e  c e s  h o n ­
n e u r  e t  a r g e n t  q u e  s o n  p è r e  n ’ é t a i t  p a s  à  m ê m e  d e  c o n f é r e r  à  
c h a c u n  d e  s e s  n o m b r e u x  e n f a n t s .  D é t e n t e u r  d e  d i v e r s e s  p r é ­
b e n d e s ,  d o y e n  d e  V i e n n e  a v a n t  j u i n  1 2 2 0 ,  i l  s e  v e r r a  c o n f i e r  
l ’ é v ê c h é  d e  V a l e n c e  d è s  1 2 2 5 ,  p o s t e  q u ’ i l  c o n s e r v a ,  s a  v i e  
d u r a n t ,  a u  t i t r e  d ’ é l u  o u  d e  p r o c u r e u r .  A p r è s  p l u s i e u r s  a n n é e s  
c o n s a c r é e s  e x c l u s i v e m e n t  à  s o n  d i o c è s e ,  a n n é e s  a u  c o u r s  d e s ­
q u e l l e s  i l  s ’e f f o r ç a  d e  t r o u v e r  l e s  s o l u t i o n s  a d é q u a t e s  a u x  d i f f i ­
c u l t é s  s u s c i t é e s  p a r  l e s  a m b i t i o n s  d e s  d y n a s t e s  v o i s i n s  e t  d e s  
p o p u l a t i o n s  d e  s a  c a p i t a l e  a i n s i  q u e  p a r  l e  m a n q u e  d ’a r g e n t 2 5, 
l e  d e s t i n  d e  G u i l l a u m e  d e  S a v o i e  f u t  d é f i n i t i v e m e n t  s c e l l é  p a r  
s a  r e n c o n t r e  a v e c  H e n r y  I I I  P l a n t a g e n ê t ,  d o n t  i l  a r r a n g e a  l e  
m a r i a g e  a v e c  E l é o n o r e  d e  P r o v e n c e ,  s a  n i è c e .  E n  u n  t e m p s  
r e c o r d ,  G u i l l a u m e ,  q u i  n e  f u t  p a s  l o n g  à  c o m p r e n d r e  c o m b i e n  
l ’ e m p r i s e  q u ’ i l  s e  s a v a i t  c a p a b l e  d ’ e x e r c e r  s u r  s o n  n o u v e a u  
n e v e u  p o u v a i t  s e r v i r  s e s  i n t é r ê t s  e t  c e u x  d e  s o n  l i g n a g e ,  d e v i n t
2 4 . Pour ces événements et ce qui suit, les sources principales sont: Gilles 
d’ O rval, Gesta episcoporum Leodiensium , éd. J .  H E L L E R , M .G . H . , S S . , X X V ,  
p. 1 2 5 - 1 2 7 . A u bry de Troisfontaines, Chronica, p. 9 4 2 - 9 4 4 . Chronica regia Colo- 
tiietisis, éd. G . W a i t z ,  M .G . H . , S S .U .S c h o l., Hannover, 1 8 8 0 , p. 2 7 3 - 2 7 5 . Phi­
lippe Mouskès, Historia, p. 8 1 0 - 8 1 1 , v. 2 9 7 9 5 - 2 9 8 5 4 . C .M ., III, p. 5 3 9 . F .H ., II, 
p. 2 2 9 . B ibl.: J .  P. K I R S C H , «Das Lütticher Schisma vom  Jahre 1 2 3 8 », dans 
Rômische Quartalschrift fi'tr christliche Alterthumsktinde ttnd fi'tr Kirchengeschichte, 3 
( 1 8 8 9 ), P- 1 7 7 - 2 0 3 . P. T H O R A U , «Territorialpolitik und furstlicher Ehrgeiz am 
Niederrhein zur Z eit Kaiser Friedrichs II. und K ônig Konrads IV .: Das Lütti­
cher Schisma von 1 2 3 8 », dans E x  Ipsis Rerum  Documentis, Beitràge zu r M ediàvis- 
tik. Festschrift J i i r  H arald Zim tnerm ami zum  6 j .  Geburtstag, Sigmaringen, 1 9 9 1 , 
p. 5 2 3 - 5 3 6 . M A R C H A N D IS E ,  «Guillaume de Savoie». I d . ,  La  fonction épiscopale à 
Liège aux X lI I e  et X Î V e  siècles. E tu d e de politologie historique> G en ève, 1 9 9 8 , 
(Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université de Liège, 
2 7 2 ), p. 1 2 5 - 1 3 8 .
2 5 . U . C H E V A L IE R , Regeste dauphinois ou répertoire chronologique et analytique 
des documents imprimés et manuscrits relatifs à l ’ histoire du D auphiné, des origities 
chrétiennes à l ’année 13 4 9 , II, Valence, 1 9 1 3 , col. 1 2 8 , 1 7 0 , n° 6 5 6 0 , 6808- 6 8 0 9 . 
P .  P R E S S U T T I , Regesta H onorii papae III, II, R om a, 1 8 9 5 , n° 5 6 7 8 . J .  C H E V A ­
L IE R , Quarante années de l ’ histoire des évêques de Valence au M oyen A ge (G uillaum e 
et Philippe de Savoie) (122 6  à 126 7 ), Paris, 1 8 8 9 , p. 3 - 4 1 .
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e n  q u e l q u e  s o r t e  s o n  p r e m i e r  m i n i s t r e  e t  l e  c h e f  d ’u n  C o n s e i l  
r o y a l  n o u v e l l e m e n t  c r é é ,  a u  g r a n d  d a m  d e s  c o n s e i l l e r s  a t t i t r é s  e t  
d e  M a t h i e u  P a r i s 2 6 .
B a r d é s  d ’h o n n e u r s  e t  d e  r e v e n u s ,  G u i l l a u m e  n e  s e r a  p a s  l e  
t é m o i n  d e s  e f f o r t s  d é p l o y é s  p a r  l e  s o u v e r a i n  a n g l a i s  a f i n  d e  l u i  
o b t e n i r  l ’ é v ê c h é  d e  W i n c h e s t e r ,  l ’u n  d e s  p l u s  r i c h e s  d e  l a  C h r é ­
t i e n t é .  E n  e f f e t ,  a u x  e n v i r o n s  d e  P â q u e s  1 2 3 8  e t  à  l a  d i f f é r e n c e  
d e  s o n  f r è r e  T h o m a s ,  i l  s e  j o i g n i t  à  u n  i m p o r t a n t  c o n t i n g e n t  
e n v o y é  p a r  H e n r y  I I I 27 à  l ’ e m p e r e u r  F r é d é r i c  I I ,  q u i  t e n t a i t  
a l o r s  d ’ i m p o s e r  s o n  a u t o r i t é  s u r  l e  n o r d  d e  l ’ I t a l i e .  L ’é l u  d e  
V a l e n c e  p a r t i c i p a  n o t a m m e n t  à  d i v e r s e s  é c h a u f f o u r é e s  l i é e s  a u  
s i è g e  d e  B r e s c i a ,  e n  a o û t  1 2 3 8 2 8 . A u s s i  e s t - c e  p r o b a b l e m e n t  d e  
L o m b a r d i e  q u ’i l  a p p r i t  s a  d é s i g n a t i o n  a u  s i è g e  é p i s c o p a l  l i é ­
g e o i s .  V o y o n s  c e  q u ’i l  e n  e s t  e x a c t e m e n t .
D a n s  l e  c o u r a n t  d e  l ’a n n é e  1 2 3 7 ,  s o u t e n u  p a r  l e  d u c  d e  B r a -  
b a n t  H e n r i  I I 29, W a l é r a n ,  s e i g n e u r  d e  F a u q u e m o n t  e t  d e  P o i l -  
v a c h e ,  f r è r e  d u  d u c  H e n r i  I V  d e  L i m b o u r g ,  c o m m i t  d e  t r è s  
n o m b r e u x  m é f a i t s  à  l ’ e n c o n t r e  d e  l ’ é v ê q u e  d e  L i è g e ,  J e a n  
d ’E p p e s .  V e r s  l e  2  f é v r i e r  1 2 3 8 ,  c e  d e r n i e r  r a s s e m b l a  u n e  
c o p i e u s e  a r m é e  d o n t  l a  m i s s i o n  é t a i t  d ’a s s i é g e r  l a  f o r t e r e s s e  d e  
P o i l v a c h e ,  d o n t  l e  c o n t r ô l e  é t a i t  p r i m o r d i a l  p o u r  l a  s é c u r i t é  d e s  
t e r r e s  l i é g e o i s e s .  D a n s  s e s  r a n g s ,  l o u r d e m e n t  a r m é ,  a c c o m p a g n é  
d u  c o m t e  d e  L o o z ,  d e  s e i g n e u r s  v o i s i n s  e t  d e  n o m b r e  d e  s e s  
s u j e t s ,  T h o m a s  d e  S a v o i e ,  c o m t e  d e  F l a n d r e  m a i s  a u s s i  d e  H a i -  
n a u t  e t ,  à  c e  t i t r e ,  v a s s a l  d e  l ’é v ê q u e  d e  L i è g e .  C e  d e r n i e r  m o u ­
r u t  a u  c o u r s  d e  l ’ e x p é d i t i o n ,  e n t r e  l e  3 0  a v r i l  e t  l e  2 m a i  1 2 3 8 ,
26. Cf. M a r c h a n d i s e ,  «Guillaume de Savoie», p. 664-670. Cox, Savoy , 
p. 49-50. Fr. M u g n i e r ,  «Les Savoyards en Angleterre au XlIIe siècle et Pierre 
d’Aigueblanche, évêque d’Hereford», dans Mémoires et Documents publiés par la 
Société savoisientie d ’ H istoire et d ’Archéologie, 29 (1890), p. 173-174, et surtout
H. RlDGEWAY, «King Henry III and the ‘aliens’, 1236-1272», dans Thirteenth 
century En glan d. Proceedings o f  the N ew castle-upon-Tytie Conferettce, II, Wood- 
bridge, 1988, p. 81-92, spéc. p. 89.
27. C .M ., III, p. 485-486, 491-492. F .H . , II, p. 226-227.
28. Ibid. C .M ., III, p. 485-486, 491-492. Philippe Mouskès, H istoria, p. 813- 
814. Chrotiicon Placentinum  et Chronicoti de rebus in Italia gestis, éd. J. L . A . 
H u i l l a r d - B r é h o l l e s  et H . d e  A l b e r t i s  d e  L u y n e s ,  Paris, 1856, spéc. 
p. 174-175. Aubry de Troisfontaines, Chronica, p. 943. Cox, Savoy, p. 64-68.
29. D’après divers documents liés à l ’arbitrage d’août 1238 (cf. itifra) 
(A. DESPLANQUE, Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 
179 0 . N ord. Archives civiles. Série B . Chambre des comptes de L ille , II, A rt. 1 5 6 1 -  
1680, Lille, 1872, p. 102. J. DE S a i n t - G e n o i s ,  M onuments anciens, 1,2, Lille, 
s.d., p. CCCCCXXXIX-CCCCCXXXX. E. Le G l a y ,  Histoire de Jean n e de 
Constantinople, comtesse de Flandre et de Hainaut, Lille, 1841, p. 205-206).
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c e  q u i  n e  f i t  q u e  r e n f o r c e r  l ’a r d e u r  d e s  b e l l i g é r a n t s  e n n e m i s 3° .  
T h o m a s  d e v i n t  a l o r s  l e  p r o t a g o n i s t e  d ’u n e  g u e r r e  q u i  l ’o p p o s a i t  
d é s o r m a i s  a u  d u c  d e  B r a b a n t  e t  d o n t  l a  f i n a l i t é  é t a i t ,  à  c o u p  s û r ,  
l ’a n n e x i o n  d e  l ’E t a t  l i é g e o i s .  A u  t e r m e  d ’u n e  â p r e  l u t t e ,  l a  f o r ­
t e r e s s e  f u t  m o m e n t a n é m e n t  a t t r i b u é e  à  T h o m a s  d e  S a v o i e  e t  
c ’e s t  f i n a l e m e n t  R o b e r t ,  c o m t e  d ’A r t o i s  e t  f r è r e  d e  L o u i s  I X  
q u i ,  e n  a o û t  1 2 3 8 ,  a p r è s  u n e  t r ê v e ,  s e  c h a r g e a  d e  r é g l e r  l e  
c o n f l i t  p a r  s e n t e n c e  a r b i t r a l e ,  u n  a r r ê t  d o n t  l ’ o n  n e  c o n n a î t  
d ’a i l l e u r s  p a s  l ’ e x a c t e  t e n e u r 3‘ .
A u x  e n v i r o n s  d e  l a  S a i n t - J e a n - B a p t i s t e 32 , i l  f u t  p r o c é d é  à  
l ’ é l e c t i o n  d u  n o u v e l  é v ê q u e  d e  L i è g e 33, c le r o  e t  p o p u l o l *  c ’e s t - à -  
d i r e  p a r  u n e  a s s e m b l é e  c o m p o s é e  d e s  c h a n o i n e s  d e  S a i n t - L a m -  
b e r t  e t  d ’i m p o r t a n t s  l a ï c s .  A p r è s  d e s  p a l a b r e s  d e  t o u t e s  s o r t e s  
f u r e n t  d é s i g n é s  t r o i s  s c r u t a t e u r s  q u i  s ’e n q u i r e n t  s e c r è t e m e n t  d u  
c h o i x  d e  c h a c u n .  C e r t a i n s  d é s i g n è r e n t  l ’é l u  d e  V a l e n c e ,  i n c i t é s  
à  c e  c h o i x  p a r  O t t o n ,  c a r d i n a l - d i a c r e  a u  t i t r e  d e  S a i n t - N i c o l a s  
i n  c a r c e r e  T u l l i a n o ,  l é g a t  p o n t i f i c a l  e n  A n g l e t e r r e 3 5 .  D ’ a u t r e s  
o p t è r e n t  p o u r  O t t o n  d ’E v e r s t e i n ,  c h a n o i n e  d e  l a  c a t h é d r a l e 36 e t
30. Aubry de Troisfontaines, Chronica, p. 942-943. Philippe Mouskès, H isto­
ria, p. 809-810, v. 29652-29794. Gilles d’Orval, G esta , p. 125. Jean le Long 
d’Ypres, Chronicon motiasterii Sancti Bertini, M .G .H .,  S S . , XXV, p. 841. André 
de Marchiennes, Historia, p. 215. Cf. également L . L A H A Y E , «Poilvache», dans 
A nnales de la Société archéologique de N am ur, 21 (1895), p. 132-135. Au même 
moment, le chapitre de Saint-Lambert et la cité de Liège autorisèrent la levée 
d’un impôt -  une fermeté, firm itas in venalibtis -  destiné pour moitié à couvrir 
les frais occasionnés par le siège de Poilvache (St. B o r m a n s ,  E. S C H O O L M E E S - 
T E R S , Cartnlaire de l ’ église Saint-Lam bert de Liège (= C .S .L . ) ,  I, Bruxelles, 1893, 
p. 401). Poilvache (Belgique, pr. Namur, arr. et comm. Dinant).
31. Cf. n. 29.
32. Gilles d’Orval, Gesta , p. 126. Aubry de Troisfontaines, Chronica, p. 943.
33. Les événements nous sont connus dans le détail par une bulle du 
18 novembre 1238 ( A u v r a y ,  Registres Grégoire IX , II, col. 1164-1165, n° 4587).
34. Selon la Chronica regia Colotiietisis, p. 273 et Philippe Mouskès, Historia, 
p. 810, v. 29796, le collège électoral était uniquement composé des chanoines 
cathédraux. Pour sa part, Jean d’ Outremeuse, L y  M y ren r des histors, éd. 
A. Borgnet et St. Bormans, V, Bruxelles, 1867, p. 230, signale la présence 
de nobles: on pense inévitablement à Thomas de Savoie. Selon G. PARADIN, 
Chronique de Sauoye, Lyon, 15612, p. 126, la désignation de Guillaume se fit à 
la demande et en la faveur de son frère, Thomas (?). Il est vrai que, tout 
comme Henry III, Thomas envoya des émissaires à Rome, sans doute afin de 
hâter la confirmation de son frère (Rymer, Fœdera, 1,1, p. 136).
35. Aubry de Troisfontaines, Chronica, p. 943.
36. A son propos, cf. surtout E. M E U T H E N , «Die Aachener Prôpste bis zum 
Ende der Stauferzeit», dans Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins, 78 (1966- 
1967), p. 60-84.
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p a r t i s a n  c o n v a i n c u  d e s  H o h e n s t a u f e n :  l i é  p a r  u n e  p a r e n t é  é l o i ­
g n é e  à  l ’i m p é r a t r i c e  C o n s t a n c e  ("j" 1 2 2 2 ) ,  p r e m i è r e  é p o u s e  d e  
F r é d é r i c  I I ,  i l  é t a i t  u n  m e m b r e  a s s i d u  d e  l a  c o u r  i m p é r i a l e  e t  d e  
c e l l e  d u  r o i  d e s  R o m a i n s  H e n r i  ( V I I ) 3 7 .  I n t e r j e t a n t  a p p e l  a u p r è s  
d u  S a i n t - S i è g e  p o u r  é l e c t i o n  n o n  c a n o n i q u e  d ’O t t o n ,  l e s  c h a ­
n o i n e s  q u i  a v a i e n t  d é s i g n é  G u i l l a u m e  a r g u è r e n t  d u  f a i t  q u ’i l s  
f o r m a i e n t  l a  s a n i o r  p a r s  d u  c h a p i t r e  c a t h é d r a l  l i é g e o i s  e t ,  c o m p t e  
t e n u  d e  l e u r s  q u a l i t é s  p r o p r e s  e t  d e s  m é r i t e s  d e  l e u r  c a n d i d a t ,  
a f f i r m è r e n t  d é t e n i r  t o t a  e l i g e n d i  p o t e s t a s ,  p o u v o i r  n é c e s s a i r e m e n t  
u s u r p é  p a r  l e  p a r t i  d ’ O t t o n  p u i s q u ’ i l  a v a i t  p o r t é  s o n  c h o i x  s u r  
u n  p e r s o n n a g e  i n d i g n e ,  d e  m a u v a i s e  r é p u t a t i o n ,  s a n s  i n s t r u c t i o n  
e t  q u i  c u m u l a i t  d e s  b é n é f i c e s  a v e c  c h a r g e  d ’â m e s  s a n s  d i s p e n s e  
a p o s t o l i q u e 38 .
D u r a n t  p r e s q u e  u n  a n ,  l ’é l e c t i o n  d e  l ’é v ê q u e  d e  L i è g e  f u t  
p e n d a n t e  e n  c o u r  d e  R o m e  e t  d u  s e u l  r e s s o r t  d ’u n  G r é g o i r e  I X  
q u i  d e v a i t  s o i t  c o n f i r m e r  l ’ u n  d e s  é l u s ,  s o i t  d é s i g n e r  u n  h o m m e  
d e  s o n  c h o i x 3 9 .  N o n o b s t a n t ,  s i t ô t  l ’ é l e c t i o n  t e r m i n é e ,  O t t o n  
d ’E v e r s t e i n  s ’e m p r e s s a  d e  r é c l a m e r  l e  t e m p o r e l  d e  s o n  é g l i s e  à  
F r é d é r i c  I I .  P a r t i  p e u  a p r è s  l a  S a i n t - J e a n ,  e n  c o m p a g n i e  d e  
C o n r a d  d e  H o c h s t a d e n ,  é l u  a u  s i è g e  d e  C o l o g n e  l e  3 0  a v r i l  
1 2 3 8 ,  O t t o n  r e j o i g n i t  l ’ e m p e r e u r  d e v a n t  B r e s c i a 4° ,  l e q u e l  r e m i t  
l e s  r é g a l e s  a u x  d e u x  é l u s .  O t t o n  f u t  a l o r s  c o n f i r m é  p a r  C o n r a d  
d e  H o c h s t a d e n 4I . E n  s o l l i c i t a n t  l ’ i n v e s t i t u r e  i m p é r i a l e  e t  d o n c  
e n  b r a v a n t  l a  d é v o l u t i o n  p o n t i f i c a l e ,  O t t o n  d ’E v e r s t e i n  p r é c i ­
p i t a  s a  f i n .
L e  1 8  n o v e m b r e  1 2 3 8 ,  G r é g o i r e  I X  c h a r g e a  l ’ a r c h e v ê q u e  d e  
R e i m s  e t  l ’ é v ê q u e  d e  C a m b r a i  d e  p r o c é d e r  à  u n e  e n q u ê t e  
m i n u t i e u s e  a u  s u j e t  d e  l ’ é l e c t i o n  l i é g e o i s e ,  d e  l u i  t r a n s m e t t r e  
u n  r a p p o r t  d é t a i l l é  e t  d e  c o n v o q u e r  à  R o m e  l e s  d e u x  p a r t i e s  
e n  p r é s e n c e .  G u i l l a u m e  p o u v a i t  s e  f a i r e  r e p r é s e n t e r  p a r  d e s  
p r o c u r a t e u r s 42 . O t t o n ,  q u a n t  à  l u i ,  i n v e s t i  a u  t e m p o r e l  s a n s  
a v o i r  é t é  c o n f i r m é  s i n o n  p a r  u n  é l u  d e  C o l o g n e  l u i - m ê m e  n o n
3 7 . M e u t h e n , «Die Aachener Prôpste», p. 6 2 , 6 4 - 7 5 .
3 8 . C f. n. 3 3 .
3 9 . C f. A u v r a y ,  Registres Grégoire IX , III, col. 50- 5 1 , n° 4 86 8 .
4 0 . Chrotiica regia Colotiietisis, p. 2 7 3 . J .  Fr. BôHMER, J .  FlCKER, D ie  Regesten 
des Kaiserreichs tinter P hilipp , Otto I V .,  Friedrich I L ,  Heinrich (V IL ), Conrad IV ., 
Heitirich Raspe, W ilhelm nnd Richard ( 1 19 8 - 12 7 2 )  (= B .F .), I, Innsbruck, 1 8 8 1 -  
1 8 8 2 , p. 4 7 6 - 4 7 7 , n° 2 3 7 5  b, 2 3 7 8 . R .  KNIPPING, D ie  Regesten der Erzbischôfe von 
K ôln im M ittelalter (= R .E . K . ) ,  III,1 , Bonn, 1 9 0 9 , p. 1 3 8 , n“ 9 1 6 , 9 2 0 .
4 1 . C f. l’exposé de R .E . K . ,  III,1 , p. 1 3 8 , n° 920  et Chrotiica regia Colotiietisis, 
p. 2 7 3 .
4 2 . C f. n. 3 3 .
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c o n f i r m é 43, d e v a i t  c o m p a r a î t r e  e n  p e r s o n n e .  M a n i f e s t e m e n t  h o s ­
t i l e  à  E v e r s t e i n ,  G r é g o i r e  I X  m u l t i p l i a  l e s  b u l l e s  à  s o n  e n c o n t r e .  
L e  8 d é c e m b r e ,  i l  o r d o n n a  à  l ’a r c h e v ê q u e  d e  R e i m s  d e  f a i r e  e n  
s o r t e  q u e  l e s  c h â t e a u x  d e  l a  p r i n c i p a u t é  n e  s o i e n t  p a s  r e m i s  e n t r e  
l e s  m a i n s  d ’ O t t o n  e t ,  a u  b e s o i n  e n  p u n i s s a n t  t o u s  c e u x  q u i  
m é p r i s e r a i e n t  s a  v o l o n t é ,  d e  m a i n t e n i r  l e  s t a t u  q u o  à  L i è g e  t a n t  
q u e  s a  d é c i s i o n  n ’é t a i t  p a s  a r r ê t é e 4 4 .  U n  m o i s  e t  d e m i  p l u s  t a r d ,  
l e  p a p e  c h a r g e a  l e  m ê m e  a r c h e v ê q u e  d e  d é c l a r e r  n u l s  l e s  s e r ­
m e n t s  d e  f i d é l i t é  p r ê t é s  à  E v e r s t e i n ,  l e s  s e n t e n c e s  d ’e x c o m m u n i ­
c a t i o n  e t  d e  s u s p e n c e  p r o m u l g u é e s  c o n t r e  l e s  l a ï c s  e t  l e s  c l e r c s  
q u i  r e f u s a i e n t  d e  l u i  o b é i r  a i n s i  q u e  l e s  c o l l a t i o n s  d e  b é n é f i c e s  
f a i t e s  i n d û m e n t  p a r  l u i .  T o u t e  a d m i n i s t r a t i o n  t e m p o r e l l e  e t  s p i r i ­
t u e l l e  l u i  é t a n t  i n t e r d i t e ,  E v e r s t e i n  d e v a i t  r e s t i t u e r  l e s  f o r t e r e s s e s  
d e  l ’é v ê c h é  q u i  é t a i e n t  o c c u p é e s  e n  s o n  n o m 45.
D a n s  l e  c o u r a n t  d e s  p r e m i e r s  m o i s  d e  1 2 3 9 ,  O t t o n  e t  
G u i l l a u m e  s e  p r é s e n t è r e n t  d e v a n t  l e  p a p e ,  l e  p r e m i e r  s a n s  
g r a n d e  i l l u s i o n .  I l  e s t  v r a i  q u ’a u x  y e u x  d e  G r é g o i r e  I X ,  t o u t  
p l a i d a i t  c o n t r e  l u i :  u n e  f o r m a t i o n  i n s u f f i s a n t e ,  u n e  é l e c t i o n  d a n s  
l a  d i s c o r d e ,  u n e  c o n f i r m a t i o n  q u i  n ’e n  é t a i t  p a s  u n e ,  q u i  p l u s  
e s t  a p r è s  o b t e n t i o n  d e s  r é g a l e s  d e s  m a i n s  d ’u n  e m p e r e u r  q u i ,  
e n t r e - t e m p s ,  a v a i t  é t é  e x c o m m u n i é 46 , e n f i n ,  u n e  i n t r u s i o n  i l l i ­
c i t e  d a n s  l e s  a f f a i r e s  d e  l a  p r i n c i p a u t é  t é m o i g n a n t ,  s i  b e s o i n  
é t a i t ,  d e  s o n  m é p r i s  p o u r  l ’a u t o r i t é  r o m a i n e .  D è s  a v r i l ,  G r é ­
g o i r e  I X  p r e n a i t  d i v e r s e s  m e s u r e s  f a v o r a b l e s  a u  S a v o y a r d  e t  
s u b o r d o n n a i t  l a  c o n f i r m a t i o n  d e  l ’é l u  d e  C o l o g n e  à  u n  s o u t i e n  
e f f i c a c e  d e  s a  p a r t  à  c e l u i  d o n t  i l  e n t e n d a i t  f a i r e  l e  n o u v e l  
é v ê q u e  d e  L i è g e 4 7 .  S a n s  s u r p r i s e ,  O t t o n  f u t  d e s t i t u é  e t ,  l e  
2 9  m a i  1 2 3 9 ,  l e  p a p e  a n n o n ç a i t  a u  c h a p i t r e  d e  S a i n t - L a m b e r t  
q u ’i l  c o n f i r m a i t  G u i l l a u m e  d e  S a v o i e 48 .
A  c e t  i m b r o g l i o  q u e  l ’ o n  a  p a r f o i s  q u a l i f i é  d e  « S c h i s m e  d e  
1 2 3 8 » ,  u n e  s e u l e  e x p l i c a t i o n  n o u s  s e m b l e  s a t i s f a i s a n t e :  l ’ o p p o ­
s i t i o n  d e  d e u x  t e n d a n c e s ,  a u  s e i n  d u  c h a p i t r e  d e  S a i n t - L a m b e r t ,
43. Cf. n. 33. Grégoire IX insistera à plusieurs reprises sur ce fait (les 23 jan­
vier et 29 niai 1239). Cf. n. 45, 48 et encore R . E . K . , 111,1, 138, n° 920.
44. AUVRAY, Registres Grégoire IX , II, col. 1184-1185, n° 4642.
45. Ib id ., II, col. 1208-1209, n° 4 7 10-
46. Le 24 mars 1239. Cf. 13.F., Il, p. 1237-1238, n° 7225 a-7226 a.
47. Aubry de Troisfontaines, Chronica, p. 943. Gilles d’Orval, Gesta, p. 126. 
Chronica regia C o lo n ien sis , p. 274. R . E . K . ,  III,1, p. 141-143, n" 936, 945. 
A u v r a y ,  Registres Grégoire IX , III, col. 51, n° 4869.
48. Ib id ., III, col. 47-48, n° 4863.
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l ’u n e  f a v o r a b l e  à  l ’e m p e r e u r ,  l ’a u t r e  a u  p a p e ,  e x p r e s s i o n s  l i é g e o i s e s  
d ’u n  a n t a g o n i s m e  n a i s s a n t  e n t r e  c e s  d e u x  m ê m e s  p u i s s a n c e s 49.
Q u e  c o n s t a t o n s - n o u s  e n  e f f e t ?  D eux é l u s  s e  d i s p u t e n t  l a  s u c ­
c e s s i o n  d e  J e a n  d ’E p p e s .  L ’u n ,  O t t o n  d ’E v e r s t e i n ,  e s t  à  c o u p  s û r  
u n  p r o c h e  d e s  S t a u f e n .  L ’a u t r e ,  G u i l l a u m e  d e  S a v o i e ,  f i l s  e t  f r è r e  
d e  c o m t e s  d e  S a v o i e ,  f r è r e  e t  b e a u - f r è r e  d e s  c o m t e s  d e  H a i n a u t -  
F l a n d r e  e t  d e  P r o v e n c e ,  o n c l e  p a r  a l l i a n c e  d e s  s o u v e r a i n s  a n g l a i s  
e t  f r a n ç a i s  a i n s i  q u e ,  p l u s  t a r d ,  d e s  f u t u r s  r o i s  d e s  R o m a i n s  e t  d e  
N a p l e s - S i c i l e ,  a p p a r t i e n t  à  u n e  f a m i l l e  d ’e n v e r g u r e  e u r o p é e n n e .  
L e  c h a p i t r e  d e  S a i n t - L a m b e r t ,  q u i  p r o c è d e  à  l ’é l e c t i o n  d u  n o u ­
v e l  é v ê q u e  d e  L i è g e ,  e s t  q u a n t  à  l u i  n é c e s s a i r e m e n t  a n i m é  d e  
s e n t i m e n t s  p o l i t i q u e s  a n t a g o n i s t e s .  E n  e f f e t ,  O t t o n  d ’E v e r s t e i n ,  
d o n t  l e s  p r é f é r e n c e s  i m p é r i a l e s  s o n t  b i e n  c o n n u e s  à  L i è g e 5° ,  
r e ç u t  l e  s o u t i e n  d u  p r é v ô t  J a c q u e s  d e  L o r r a i n e * 1, m e m b r e  d ’ u n e
49. KlRSCH, «Lütticher Schisma», p. 179. K .  GANZER, Papsttum und Bistums- 
besetzungen in der Z e it  von Gregor IX . bis B on ijaz V III. E in  Beitrag zu r Geschichte 
der papstlichen Reservationen, Kôln-Graz, 1968, p. m . Contra: T h o r a u ,  «Terri- 
torialpolitik», qui souligne qu’à l’époque du schisme, Grégoire IX n’était pas 
en guerre ouverte avec Frédéric II, qu’il n’avait aucune raison péremptoire 
d’opérer un choix hostile à celui-ci, et que, bien au contraire, il opta pour un 
prince qui était alors en route pour l’Italie, à la tête des forces anglaises venues 
prêter main forte à l’empereur. Il avance en outre que l’élu de Cologne, 
Conrad de Hochstaden, soutint Otton parce que, confronté à des voisins 
remuants, il avait besoin d’un suffragant de poids mais peu impliqué dans la 
politique territoriale du Bas-Rhin, qui pouvait lui assurer l’appui des Staufen, 
et non d’un Guillaume de Savoie dont le frère détenait le Hainaut et la 
Flandre, et qui, à la tête de Liège, risquait de constituer une menace pour 
Cologne et pour le duc de Brabant.
50. A plusieurs reprises, il fut l’émissaire d’Henri (VII), roi des Romains, et 
gagna Liège pour régler certains différends ou notifier quelque décision royale 
(C . S . L . , I, p. 290, 295, 296).
51. Il était le fils du duc de Lorraine Ferry II (1206-1213), le frère de Thibaut 
1er (1213-1220) et de Mathieu II (1220-1251). Le premier et le troisième furent 
des plus attachés à Frédéric II. Alors qu’il accède au siège épiscopal de Metz, les 
relations de Jacques avec Grégoire IX sont particulièrement tendues. Il est en 
effet excommunié pour raisons pécuniaires. En revanche, il ne prendra position 
contre Frédéric II qu’en 1245, après la déposition de l’empereur au concile de 
Lyon 1. Il entraînera par la suite son frère Mathieu dans son sillage mais il 
semble que celui-ci ne se soit exécuté que de très mauvaise grâce et le couteau 
sur la gorge (cf. M. A R V E IL E R -F E R R Y , «Catalogue des actes de Jacques de Lor­
raine, évêque de Metz (1239-1260)», dans A nn ales de l ’E s t , Mémoire n° 20 
(1957), p. 10, 14 et, plus larg., p. 1-21. G. P O U L L , La Maison ducale de Lorraine 
devenue la M aison impériale et royale d ’Autriche, de Hongrie et de Bohème, Nancy, 
1991, p. 65 et, plus larg., p. 51-72. S . C h o t - S t a s s a r t ,  L e chapitre cathédral de 
Saint-Lam bert à Liège au moyen âge. Nationalité, conditions juridique, sociale et intel­
lectuelle des chanoines. A nn exes, Mém. de Lie. en Histoire dactyl., Liège, 1954- 
1955. p- 9 )^-
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f a m i l l e  p a r t i c u l i è r e m e n t  f i d è l e  à  l a  c a u s e  d e s  H o h e n s t a u f e n .  A  s e s  
c ô t é s ,  p l u s i e u r s  p r é b e n d i e r s  t o u t  d i s p o s é s  à  f a v o r i s e r  l ’e m p e r e u r :  
C o n r a d  d e  H o c h s t a d e n * 2 , l ’é l u  d e  C o l o g n e ,  s o u t i e n  g e r m a n i q u e  
j u s q u ’e n  a v r i l  1 2 3 9 ,  e t  s e s  p a r t i s a n s ,  H e r m a n  d e  S a l m 5 3 ,  c o u s i n  d e  
C o n r a d ,  c h a p e l a i n  d ’H e n r i  ( V I I )  e t  p l u s i e u r s  f o i s  a m b a s s a d e u r  d e  
l ’é v ê q u e  d e  L i è g e  a u p r è s  d e  F r é d é r i c  I I ,  G é r a r d  d e  B o m a l ,  G i l l e s  
d e  B r u x e l l e s ,  J a c q u e s  d e  J a u c h e S 4 ,  t o u s  i s s u s  d e  f a m i l l e s  o r i g i ­
n a i r e s  d u  B r a b a n t ,  E t a t  d o n t  l e  p r i n c e  é t a i t  f a v o r a b l e  à  F r é d é r i c  I I  
e t  à  O t t o n 5 5 .  Q u e  t o u s  c e s  c h a n o i n e s  a i e n t  é t é  d e  t e n d a n c e  
i m p é r i a l e  n o u s  s e m b l e  a s s e z  é v i d e n t .  Q u a n t  à  G u i l l a u m e ,  i l  
i n c a r n e  e n  q u e l q u e  s o r t e  l a  c o n t i n u i t é  p a r  r a p p o r t  à  J e a n  
d ’E p p e s ,  u n  p a r e n t  é l o i g n é  q u i  a  t o u j o u r s  c a l q u é  s o n  a t t i t u d e  v i s -  
à - v i s  d e  l ’ e m p e r e u r  s u r  c e l l e  d u  p a p e s 6 . I l  n ’y  a  d è s  l o r s  r i e n  
d ’é t o n n a n t  à  c e  q u e  l e  l e a d e r  d u  p a r t i  s a v o y a r d  l o r s  d u  s c r u t i n  d e  
1 2 3 8  a i t  é t é  u n  t r è s  p r o c h e  c o u s i n  d e  l ’é v ê q u e  d é f u n t :  l ’a r c h i ­
d i a c r e  G a u c h e r  d e  R e t h e l 57, f r è r e  d e  c e  c o m t e  d u  m ê m e  n o m  
a u q u e l  G r é g o i r e  I X  a n n o n c e r a  e n  p r e m i e r  l a  c o n f i r m a t i o n  d e  
G u i l l a u m e S 8 . O n  p e u t  p e n s e r  q u e  G a u c h e r  r a s s e m b l a  a u t o u r  d e
52. C f .  C H O T -S T A S S A R T , L e chapitre cathédral de Saint-Lam bert, p. 82. Sa qua­
lité de chanoine de Saint-Lambert reste néanmoins sujette à caution.
53. Conrad et Herman descendent tous deux de Frédéric de Vianden, 
comte de Salm (J. VANNÉRUS, «Les comtes de Salm-en-Ardenne (1029-1415)», 
dans A nnales de l Institut archéologique de Luxem bourg, 52 (1921), p. 64); Herman 
est qualifié de capeilanus par Henri (VII) le 17 décembre 1231 (C . S . L . , I, 
p. 289); il est ambassadeur de l’évêque en novembre 1226 (Ibid., I, p. 218-219, 
220-221). Sur ce personnage, cf. O .S .L . , éd. M a r c h a n d i s e ,  p. 27. V a n n é -  
RUS, «Salm», p. 64-67.
54. Le premier est apparenté aux Jauche et aux Dongelbert, le second est le 
fils de Leonius, châtelain de Bruxelles (1210-1235), membre de l’entourage 
ministérial du duc de Brabant, le troisième est mentionné en compagnie 
d’Otton d’Everstein et d’Herman de Salm en 1249. A ce propos, cf. C . S . L . , I, 
p. 544. O . S .L . ,  éd. M a r c h a n d i s e ,  p. 38, 150. C h o t - S t a s s a r t ,  C hapitre  
cathédral A , p. 62, 63. F. L. G a n s h o f ,  Etude sur les mitiisteriales en Flandre et en 
Lotharingie, Bruxelles, 1926, p. 121-124.
55. Cf. T h o r a u ,  «Territorialpolitik», p. 530.
56. M ARCHAND ISE, Fonction épiscopaie, p. 12 3 - 12 4 .
57. Sur  ce personnage, archidiacre liégeois de 1230 a 1 2 5 1 ,  puis com te  de 
R e t h e l ,  C f .  G. M a r l o t ,  M etropolis remensis H istoria, I, R e i m s - L i l l e ,  1679, 
p. 1 8 8 - 1 9 1 .  W .  M .  N e w m a n ,  Les seigneurs de N esle  en Picardie ( X lIe -X I I Ie  
siècle). Leurs chartes et leur histoire, I, Etude sur la noblesse régionale ecclésiastique et 
la ïq u e , P ar is ,  1 9 7 1 ,  p. 205. C H O T-STA SSA RT , C h ap itre  cathédral A , p. 102 .
G. SAIGE, H. LACAILLE, L. H. L a b a n d e ,  Trésor des chartes du comté de R eth el, I, 
i o 8 i - i j 2 8 > M o n a c o ,  1902, p. 10 5 - 10 6 ,  179, 189 - 19 0 ,  199; IV, M o n a c o ,  19 16 ,  
p. 1 3 - 1 4 ,  1 8 - 1 9 ,  2 2 - 2 3 ,  28-30, 3 1 ,  37, 40, 2 1 3 ,  2 1 5 ,  2 16 .  O . S . L . , éd. M a r -  
CHANDISSe, p. 160.
58. AUVRAY, Registres Grégoire IX , III, col. 51, n° 4870.
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l u i  l e s  s u f f r a g e s  d e s  p a r e n t s  e t  c o n s e i l l e r s  d e  J e a n  d ’E p p e s :  s o n  
n e v e u ,  l ’a r c h i d i a c r e  d u  m ê m e  n o m ,  T h i e r r y ,  s o n  m é d e c i n - s e c r é -  
t a i r e ,  e t  d e s  p o n t i f i c a u x  c o n v a i n c u s  c o m m e  P h i l i p p e  d ’A s s i s e ,  
s e c r é t a i r e  d e  G r é g o i r e  I X ,  o u  M a r c u a l d  d e  M o d è n e ,  m e m b r e  d e  
l a  f a m i l i a  d u  c a r d i n a l  O t t o n  d e  S a i n t - N i c o l a s  e t  f u t u r  c h a p e l a i n  
a p o s t o l i q u e 59. S e l o n  n o u s ,  q u e  G u i l l a u m e  a i t  é t é  p o r t é  p a r  u n  
c o u r a n t  p o n t i f i c a l  n e  f a i t  a u c u n  d o u t e .  A u s s i  b i e n  l ’a t t i t u d e  d u  
p a p e  à  s o n  é g a r d  n ’ e s t - e l l e  p a s  s u j e t t e  à  c a u t i o n ,  p a s  p l u s  
d ’a i l l e u r s  q u e  c e l l e  d e  F r é d é r i c  I I  e n v e r s  E v e r s t e i n .  O t t o n  d e  
S a i n t - N i c o l a s ,  l é g a t  p o n t i f i c a l  a u p r è s  d u  P l a n t a g e n ê t ,  a p p u i e r a  
a v e c  f e r v e u r  l a  c a n d i d a t u r e  d u  S a v o y a r d .  A  c e u x  q u i  n e  v o u l a i e n t  
p a s  d ’u n  é v ê q u e  i n f é o d é  à  l ’e m p e r e u r ,  O t t o n ,  h o s t i l e  a u x  S t a u -  
f e n ,  s u g g é r a  u n  n o m ,  c e l u i  d ’u n  c l e r c  q u i  n e  p o u v a i t  ê t r e  p e r ç u  
q u e  c o m m e  l e  c a n d i d a t  d u  p a p e ,  c e l u i  d ’u n  h o m m e  a u q u e l  G r é ­
g o i r e  I X  d o n n e r a i t  n é c e s s a i r e m e n t  s o n  p l e i n  a v a l .  E n  e f f e t ,  
d e p u i s  t o u j o u r s ,  l e  p a p e  o f f r a i t  à  l ’é l u  d e  V a l e n c e  d e s  g a g e s  d e  
s o n  a f f e c t i o n 6 0 . C e r t e s ,  e n  1 2 3 4 - 1 2 3  5 ,  i l  a  r e f u s é  d e  c r é e r  
G u i l l a u m e  a r c h e v ê q u e  d e  L y o n 6 ' ,  s a n s  d o u t e  p o u r  m i e u x  e x p l o i ­
t e r  s e s  t a l e n t s  d a n s  l ’e n t o u r a g e  d u  r o i  d ’A n g l e t e r r e .  R e s t e  q u e ,  e n  
1 2 3 9 ,  l e  p a p e  m u l t i p l i e  l e s  f a v e u r s  à  l ’é g a r d  d u  f u t u r  é v ê q u e  d e  
L i è g e ,  l a  p r i n c i p a l e  d ’e n t r e  e l l e s  é t a n t  d e  l u i  p e r m e t t r e  d ’a s s u m e r  
e n  m ê m e  t e m p s  l a  g e s t i o n  d e  d e u x  é v ê c h é s ,  V a l e n c e  e t  L i è g e ,  
v o i r e ,  p l u s  t a r d ,  c e l l e  d ’ u n  t r o i s i è m e ,  c e l u i  d e  W i n c h e s t e r 6 2 .
59. Sur ces divers personnages, cf. C H O T -S T A S S A R T , Chapitre cathedra! A , 
p. 73. O .S .L . , éd. M A R C H A N D IS E ,  p. 60. Chr. R e N A R D Y , Les maîtres universi­
taires du diocèse de Liège. Répertoire biographique ( 1 14 0 - 13 ) 0 ) , Paris, 1981, p. 390- 
391, 405-406, 450-451. A. P A R A V IC IN I-B A G L IA N i, Cardinali di Cttria e «familiae» 
carditializie dal 12 2 7  al 12 3 4 , I, Padova, 1972, p. 94.
60. Cf. M A R C H A N D IS E ,  «Guillaume de Savoie», p. 661-663.
61. Cf. notamment A u v r a Y ,  Registres Grégoire IX , I, col. 1088, n° 2012; II, 
col. 136, n° 2720. B. GALLAND, «Un Savoyard sur le siège de Lyon au XlIIe 
siècle, Philippe de Savoie», dans Bibliothèque de l ’ Ecole des Chartes, 146 (1988), 
p. 34. II y a plusieurs raisons possibles à cette décision pontificale: 1) En 1234- 
1235, Guillaume ne ralliait pas encore la moitié de l’Europe: Eléonore n’avait 
pas encore épousé Henry III. De même pour Thomas de Savoie et Jeanne de 
Flandre. 2) Grégoire IX a peut-être préféré maintenir un Savoie à Valence ou 
placer un autre partisan à Lyon (Raoul de la Roche-Aymon, à partir du 9 août 
1235?, cf. Id., D eu x  archevêchés entre la France et l ’ Em pire. Les archevêques de Lyon  
et les archevêques de Vienne du m ilieu du X l l e  siècle au m ilieu du X lV e  siècle, 
Roma, 1994, p. 715), quitte à garder Guillaume en réserve pour un évêché lui 
permettant de l’aider davantage dans sa lutte contre Frédéric II: Liège.
62. AUVRAY, Registres Grégoire IX , III, col. 51-52, iio -m , n“ 4871, 4929.
H .A ., II, p. 427. Cf. encore A u v r a y ,  Registres Grégoire IX , III, col. 49, 57, 
109-111, 11" 4866, 4874, 4927-4929.
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A i n s i  d o n c ,  a l o r s  q u ’ i l  a u r a i t  p u  i n v a l i d e r  l ’é l e c t i o n  e t  d é s i g n e r  
u n  é v ê q u e  d e  s o n  c h o i x ,  G r é g o i r e  I X  a  p r é f é r é  m a i n t e n i r  
G u i l l a u m e  à  s o n  p o s t e .  M a n i f e s t e m e n t ,  c e  d e r n i e r  l u i  c o n v e n a i t  
p a r f a i t e m e n t .  D u  c ô t é  i m p é r i a l ,  f o r c e  e s t  d e  r e c o n n a î t r e  q u e  
l ’a p p u i  d o n n é  à  O t t o n  d ’E v e r s t e i n  n e  s ’a c c o m p a g n e  p a s  d ’u n e  
d i s g r â c e  d e  G u i l l a u m e  à  l a  c o u r  g e r m a n i q u e .  E n  a o û t  1 2 3 8 ,  
d e v a n t  B r e s c i a ,  G u i l l a u m e  e s t  l ’ u n  d e s  p l u s  f o u g u e u x  l i e u t e ­
n a n t s  d e  F r é d é r i c  I I  e t ,  e n  n o v e m b r e ,  l ’e m p e r e u r  l ’ i n v e s t i t  d e  
o m n i b u s  r e g a l i b u s ,  c a s t r i s ,  m u n i t i o n i b u s  e t  u n i v e r s i s  p o s s e s s i o n i b u s  
c i v i t a t i s  V a l e n t i e  e t  t o t i u s  e p i s c o p a t u s  p l e n i s s i m e 6 i  a p r è s  l u i  a v o i r  
c o n f é r é  l e s  r é g a l e s  p o u r  t o u t  é v ê c h é  d e  l ’E m p i r e ^ ,  L e  p a p e  
o p t e  d o n c  p o u r  l ’u n  d e s  « g é n é r a u x »  d e  F r é d é r i c  I I  a l o r s  q u e ,  
d e p u i s  l o n g t e m p s  d é j à ,  i l  s a i t  à  q u o i  s ’e n  t e n i r  à  p r o p o s  d ’ u n  
s o u v e r a i n  à  l ’e n c o n t r e  d u q u e l  i l  n e  s e  p r i v e  p a s ,  e n  1 2 3 8  n o t a m ­
m e n t ,  d e  p r e n d r e  d e s  m e s u r e s ,  a v a n t  d e  l ’e x c o m m u n i e r  p o u r  l a  
s e c o n d e  f o i s  e n  m a r s  Q u a n t  à  l ’e m p e r e u r ,  i l  a c c o r d e  l e s
r é g a l e s  à  O t t o n  d ’E v e r s t e i n  t o u t  e n  v e i l l a n t  à  n e  p a s  n é g l i g e r  
G u i l l a u m e .  S i ,  d e  p r i m e  a b o r d ,  i l  s e m b l e  b i e n  y  a v o i r  i c i  u n  
p a r a d o x e ,  i l  n ’e s t  e n  f a i t  q u ’a p p a r e n t .  E n  e f f e t ,  t o u s  c e s  c o m ­
p o r t e m e n t s  s o n t  s o u s - t e n d u s  p a r  u n e  s e u l e  e t  u n i q u e  r é a l i t é :  l a  
p a r e n t è l e  d u  p r i n c e  s a v o y a r d .  I l  e s t  à  p e i n e  b e s o i n  d e  r e v e n i r  s u r  
l ’ e x t r ê m e  c o h é s i o n  d e  l a  f a m i l l e  d e  S a v o i e ,  e n  c e  d é b u t  d e  
X l I I e  s i è c l e ,  e t  d e  r a p p e l e r  l a  t o t a l e  c o n n i v e n c e  e x i s t a n t  e n t r e  
l ’é l u  d e  V a l e n c e - L i è g e  e t  s o n  n e v e u  P l a n t a g e n ê t .  A u  d e m e u ­
r a n t ,  d u r a n t  l e s  X l I I e  e t  X l V e  s i è c l e s ,  l a  p l u p a r t  d e s  p r i n c e s  
e u r o p é e n s ,  e t  n o t a m m e n t  l e s  s o u v e r a i n s  a n g l a i s  e t  g e r m a n i q u e s ,  
o n t  t o u t  f a i t  p o u r  s e  c o n c i l i e r  l e s  S a v o i e .  Q u e l l e  q u e  s o i t  l a  
f i d é l i t é  — s o l i d e  o u  c h a n c e l a n t e  — d o n t  i l s  f i r e n t  m o n t r e  e n v e r s  
e l l e ,  l a  p a p a u t é  v e i l l a  e l l e  a u s s i  à  n e  j a m a i s  c o n t r e c a r r e r  l e u r
63. J. L . A .  H u i l l a r d - B r é h o l l e s ,  H .  d e  A l i î e r t i s  d e  L u y n e s ,  Historia 
diplomatica Friderici secmidi, V,i, Paris, 1857, p. 261-265. B . F . ,  I, p. 482, n" 2404.
64. [ . . . ]  tm iam qne in imperio eligeretnr sine loco determinato, si l’on en croit 
Aubry de Troisfontaines, Chronica, p. 943.
65. Cf. E. J o r d a n ,  L ’A llem agne et l ’ Italie aux X l l e  et X lI I e  siècles, Paris, 
1939, p. 221-250. En 1238, notamment, Frédéric chercha à s’emparer de la Sar- 
daigne, terre sur laquelle la papauté avait des prétentions anciennes, confir­
mées par Frédéric, et que Grégoire IX venait juste de faire reconnaître, avec 
difficultés, par les rois sardes (Ib id ., p. 245-246). Signalons par ailleurs que, 
même si la rupture n’a pas encore eu lieu, cela n’empêche pas Grégoire de 
prendre, dès novembre 1238, des mesures ouvertement hostiles à Otton 
d’Everstein, partisan de Frédéric II, voire à l’empereur lui-même: le 7 mars 
1238, une alliance entre le duc de Bavière, le duc d’Autriche et le roi de 
Bohême contre Frédéric II s’est faite à l’instigation du pape (Ibid., p. 283).
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p o l i t i q u e .  S e u l e  l a  F r a n c e  e u t  d e s  r e l a t i o n s  h o u l e u s e s  a v e c  l a  
S a v o i e ,  h o r m i s  p e u t - ê t r e  à  l ’ é p o q u e  d e  L o u i s  I X ,  g r â c e  à  
l ’i n f l u e n c e  d e  s o n  é p o u s e 6 6 . A u s s i  F r é d é r i c  a - t - i l  d û  c o n s i d é r e r  
a v e c  i n q u i é t u d e  l a  p u i s s a n c e  e n  d e v e n i r  d e  c e  b l o c  t r è s  s o u d é ,  l a  
p o s s i b l e  f o r m a t i o n  d ’ u n  i m m e n s e  e s p a c e  c o m p r e n a n t  S a v o i e ,  
A n g l e t e r r e ,  P r o v e n c e ,  H a i n a u t ,  F l a n d r e ,  L i è g e ,  v o i r e  l a  F r a n c e ,  
e t  l ’a l l i a n c e  d e  t o u s  c e s  p r i n c e s  q u ’ i l  p o u r r a i t  p e u t - ê t r e  s ’a l l i e r  
d u r a n t  u n  t e m p s  m a i s  q u i ,  à  t o u t  m o m e n t ,  r i s q u a i e n t  d e  s e  
d r e s s e r  c o n t r e  lu i67. P l u s  s p é c i f i q u e m e n t ,  il n e  p o u v a i t  s e  p e r ­
m e t t r e  d e  p l a c e r  u n  S a v o i e  à  l a  t ê t e  d ’u n e  p u i s s a n t e  p r i n c i p a u t é  
r e l e v a n t  e n  f i e f  d e  l ’E m p i r e ,  s a c h a n t  q u e  d e u x  a u t r e s  c o m t é s  
i m p o r t a n t s  d e  l a  r é g i o n  — F l a n d r e  e t  H a i n a u t  -  é t a i e n t  d é j à  
e n t r e  l e s  m a i n s  d e  c e  l i g n a g e .  I l  j u g e a  d o n c  p r é f é r a b l e  d e  c o n f é ­
r e r  l e s  r é g a l e s  à  O t t o n  e n  q u i  i l  a v a i t  t o u t e  c o n f i a n c e  t o u t  e n  
v e i l l a n t  à  n e  p a s  s ’ a l i é n e r  t o t a l e m e n t  e t  d é f i n i t i v e m e n t  
G u i l l a u m e  e t  s a  f a m i l l e .  I n v e r s e m e n t ,  c e  s o n t  a s s u r é m e n t  d ’u n e  
p a r t  l e s  g r a n d e s  q u a l i t é s  m i l i t a i r e s  d o n t  a v a i t  f a i t  p r e u v e  
G u i l l a u m e  e n  L o m b a r d i e  e t  q u i  p o u v a i e n t  l u i  ê t r e  t r è s  p r é ­
c i e u s e s ,  à  l a  t ê t e  d e  l ’a r m é e  p o n t i f i c a l e 6 8 , e t ,  d ’a u t r e  p a r t ,  c e  
s o u t i e n  p o t e n t i e l  d ’u n e  g r a n d e  p a r t i e  d e  l ’ o u e s t  e u r o p é e n  e t  l e s  
m i l l i e r s  d ’h o m m e s  d ’a r m e s  q u e  G u i l l a u m e  p o u v a i t  f o u r n i r ,  a u  
b e s o i n ,  q u i  d é c i d è r e n t  G r é g o i r e  I X  à  l u i  a c c o r d e r  s o n  a p p u i 6? . 
S a n s  d o u t e  l e  p a p e  a - t - i l  v u  d a n s  c e t  é v ê q u e  q u i  a l l a i t  l u i  ê t r e  
r e d e v a b l e  d e  s o n  t r ô n e  e t  q u i  é t a i t  u n  p e u  l ’ o n c l e  d e  l ’E u r o p e ,  
c e l u i  q u i ,  s e u l ,  p o u v a i t  p a r v e n i r  à  c o n v a i n c r e  t o u s  e t  c h a c u n  d e  
s o u t e n i r  l e  S a c e r d o c e  d a n s  s a  l u t t e ,  i m m i n e n t e ,  c o n t r e  l ’E m p i r e .
66. Sur tout ceci, cf. B. DEMOTZ, «La politique internationale du comté de 
Savoie durant deux siècles d’expansion (début XlIIe-début XVe siècles)», dans 
Cahiers d ’ Histoire, 19 (1974), p. 45-46, 48-52. Id . ,  «Etre ou ne pas être gibelin: 
l’état savoyard et la papauté, du Xlle au milieu du XVe siècle», dans Papauté, 
monachisme et théories politiques, I, L e  pouvoir et l ’ institution ecclésiale. Etudes d ’his­
toire médiévale offertes à Marcel Pacaut, Lyon, 1994, p. 51-52-
67. C.M., IV, p. 19-22, souligne combien, dès 1240, après la confirmation 
de Guillaume, le comte de Provence se montra récalcitrant face aux exigences 
de Frédéric II. J o r d a n ,  Allem agne et Italie, p. 276, signale qu’Amédée IV et 
Thomas de Savoie furent bien moins fidèles à Frédéric II que leur père Tho­
mas 1er, en partie parce que leurs frères, membres du clergé, avaient besoin de 
la bienveillance pontificale. Soulignons en outre que Thomas sera l’un des 
rares nobles à assister au premier synode célébré à Huy, à la Noël 1240, par le 
successeur de Guillaume, Robert de Thourotte, évêque pontifical s’il en est.
68. Grégoire IX voulait conférer à Guillaume la direction de son armée, 
destinée à combattre l’empereur (C.M., III, p. 539, 623).
69. Ibid. Cox, Savoy, p. 74.
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S i t ô t  c o n f i r m é  à  l a  t ê t e  d e  l a  p r i n c i p a u t é  d e  L i è g e  e t  a p r è s  
a v o i r  r e ç u ,  p e u t - ê t r e ,  l a  c o n s é c r a t i o n  é p i s c o p a l e  d e s  m a i n s  d e  
G r é g o i r e  1X 7° ,  G u i l l a u m e  d e  S a v o i e  q u i t t a  R o m e .  C e p e n d a n t ,  
a r r i v é  à  V i t e r b e ,  i l  m o u r u t  l e  1 e r  n o v e m b r e  1 2 3 9  d e  f a ç o n  t o u t  
à  f a i t  i n o p i n é e ,  c e  q u i  n e  m a n q u a  p a s  d ’é v e i l l e r  d e s  s o u p ç o n s  
d ’ e m p o i s o n n e m e n t 7 I . S u r  l ’ i n i t i a t i v e  d e  s o n  f r è r e  P i e r r e ,  
G u i l l a u m e  f u t  i n h u m é  l e  5 m a i  1 2 4 0  d a n s  l a  n é c r o p o l e  f a m i l i a l e  
d ’H a u t e c o m b e 72 .
B i e n  é v i d e m m e n t ,  s o n  d é c è s  e u t  d e s  c o n s é q u e n c e s  n é f a s t e s .  
P o u r  l a  p o p u l a t i o n  l i é g e o i s e ,  e n  p r e m i e r  l i e u :  p o u r  l ’h e u r e ,  e l l e  
d e v a i t  s o u f f r i r  l e s  e x a c t i o n s  d ’u n  O t t o n  d ’E v e r s t e i n  q u i  n ’a v a i t  
j a m a i s  a c c e p t é  s o n  é v i c t i o n .  D è s  a v r i l - m a i  1 2 3 9 ,  l a  p r i n c i p a u t é  
d e v i n t  l e  t h é â t r e  d ’a f f r o n t e m e n t s  s a n g l a n t s  e n t r e  l e s  p a r t i s a n s  d e  
l ’ é v ê q u e  c o n f i r m é  e t  c e u x  d e  l ’ é l u  d e s t i t u é  m a i s  i n t r o n i s é  à  
S a i n t - L a m b e r t ,  l e  1 e r  n o v e m b r e  1 2 3 9 ,  p a r  C o n r a d  I V ,  f i l s  d e  F r é ­
d é r i c  I I  e t  n o u v e a u  r o i  d e s  R o m a i n s .  S o m m é s  d e  p r ê t e r  h o m ­
m a g e  à  O t t o n ,  l e s  L i é g e o i s  r é p o n d i r e n t  a v e c  p r u d e n c e  q u ’i l s  n e  
j u r e r a i e n t  f i d é l i t é  q u ’à  l ’ é v ê q u e  s o u t e n u  p a r  R o m e 7 3 .  Q u a n t  à  
T h o m a s  d e  S a v o i e ,  e n t o u r é  d ’u n e  f o r t e  a r m é e  e t  d e  m e r c e n a i r e s ,  
i l  s o u t i n t  u n e  l u t t e  s a n s  m e r c i  c o n t r e  O t t o n ,  q u i  e x  p a r t e  f u i t  i m p e -  
r a to r is  e t  e j u s  c o n s a n g u i n e u s ,  b i e n  q u e  F r é d é r i c  I I  l u i  e û t  o r d o n n é  
d e  l a i s s e r  e n  p a i x  a m i c u m  s u u m  e t  c o n s a n g u i n e u m .  L e  c o n f l i t  n ’e n  
c o n n u t  p a s  m o i n s  u n e  e s c a l a d e ,  l e  d u c  d e  B r a b a n t ,  a l l i é  d u
70. Gilles d’Orval, Cesta, p, 126.
71. B . F . ,  II, p. 2138, n° 14852; Année: Aubry de Troisfontaines, Chronica, 
p. 944. Gilles d’Orval, Cesta, p. 126. H .A ., II, p. 427. C .M ., III, p. 623 (+ jour 
et lieu). F . H . ,  II, p. 232 (+ lieu). Mathias de Lewis, C h ro n ic o ti, éd. 
St. B O R M A N S , Liège, 1865, p. 73. A nnales Sancti Jacobi Leodiensis minores, éd. 
J. A L E X A N D R E , Liège, 1874, p. 22. A n n a les  L aubienses, éd. G. H. P E R T Z ,  
M .G .H .,  S S . , IV, p. 26. Corneille de Zantfliet, Chronicon, éd. E. M a r t È N E  et 
U. D u r a n d ,  Amplissima Collectio, V, Paris, 1729, p. 73; Jour: Philippe Mouskès, 
Historia, p. 811, v. 29845.
72. A nnales Laubienses, p. 26. Gilles d’Orval, Gesta, p. 127. Sur les funérailles 
et la sépulture, cf. A. P E R R E T , «L’abbaye d’Hautecombe et les chroniques de 
Savoie», dans B .P .H . A n n ée  19 6 5 . Actes du 90e Congrès national des Sociétés 
savantes tenu à N ice, (1966), p. 673-674. G. P É R O U S E , Hautecombe, abbaye royale, 
Chambéry, 1926, p. 60-61. Ci. B L A N C H A R D , Histoire de Vabbaye d ’ Hautecombe 
en Savoie, Chambéry, 1874, p. 140-142.
73. Sur ces faits, cf. C .M ., IV, p. 20-22. Gilles d’Orval, Gesta, p. 126. Aubry 
de Troisfontaines, Chronica, p. 944, 947. Historia insignis monasterii Sancti Laurentii 
Leodiensis, éd. E. M A R T È N E  et U. D U R A N D , Amplissima Collectio, IV, Paris, 1729, 
col. 1099-1100. Mathias de Lewis, Chronicon, p. 73. B.F., I, p. 801-802, n° 4406 a. 
E. S cH O O L M E E S T E R S , «Les regestes de Robert de Thourotte, prince-évêque de 
Liège», dans Bulletin de la Société d ’A rt et d ’Histoire du Diocèse de Liège, 15 (1906), 
p. 12, n° 3.
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H o h e n s t a u f e n ,  u n i s s a n t  s e s  f o r c e s  à  c e l l e s  d ’O t t o n ,  u n  d u c  d e  B r a ­
b a n t  q u i  ca  1 2 4 0  s e  v o y a i t  r é c l a m e r  p a r  T h o m a s  l e  c o u p a b l e  d ’u n  
h o m i c i d e  c o m m i s  d a n s  l e s  E t a t s  d u  c o m t e 7 4  e t  q u i ,  e n  1 2 4 2 ,  
d é p l o r e r a  l ’ i n t r u s i o n  a r m é e  d e  c e  d e r n i e r  d a n s  l e  d u c h é  e t  l e s  
d é p r é d a t i o n s  c o m m i s e s  à  l ’a b b a y e  d e  N i n o v e  e t  à  P a m e l 7 5 .  C o n t r e  
u n  T h o m a s  d e  S a v o i e  q u i  r e f u s a i t  d ’o b t e m p é r e r ,  F r é d é r i c  I I  f i t  
a p p e l  a u  c o m t e  d e  P r o v e n c e ,  q u i ,  l u i  n o n  p l u s ,  n e  s ’e x é c u t a  p a s ,  
p u i s  a u  c o m t e  d e  T o u l o u s e .  C e  d e r n i e r  o b t i n t  l a  s o u m i s s i o n  d u  
p r i n c e  p r o v e n ç a l  e t  l e  c o m t e  d e  F l a n d r e ,  e f f r a y é  p a r  l a  p u i s s a n c e  
d e  l a  m a c h i n e  m i l i t a i r e  i m p é r i a l e ,  r e n o n ç a  à  l ’i n s u r r e c t i o n 76 .
P e n d a n t  c e  t e m p s ,  l a  s u c c e s s i o n  d e  G u i l l a u m e  d e  S a v o i e  s e  
d é c i d a i t  e n  c o u r  d e  R o m e .  S u r  o r d r e  d u  p a p e ,  l e  l é g a t  p o n t i f i c a l ,  
J a c q u e s  d e  P e c o r a r i a ,  é v ê q u e  d e  P a l e s t r i n a ,  i n t e r d i t  a u  c h a p i t r e  
c a t h é d r a l  l i é g e o i s  d e  d é s i g n e r  q u i c o n q u e  s a n s  s o n  a c c o r d 77, s o i t ,  
e n  c l a i r ,  d e  p o s t u l e r  u n  i n d é s i r a b l e  a u x  y e u x  d u  s o u v e r a i n  p o n ­
t i f e .  A u s s i  l e s  d i g n i t a i r e s  l i é g e o i s  p r o p o s è r e n t - i l s  u n e  l i s t e  d e  t r o i s  
n o m s  a u  l é g a t  e t  c ’e s t  f i n a l e m e n t  R o b e r t  d e  T h o u r o t t e ,  u n  p r é l a t  
f r a n ç a i s  q u i ,  i l  l e  p r o u v e r a ,  p r é s e n t a i t  t o u t e  l e s  q u a l i t é s  r e q u i s e s  
p o u r  d e v e n i r  u n  e x c e l l e n t  é v ê q u e  p o n t i f i c a l ,  q u i  f u t  n o m m é .  
T o u t e f o i s ,  s i  R o b e r t  l ’a v a i t  r e f u s é ,  l e  t r ô n e  l i é g e o i s  a u r a i t  é t é  
d é v o l u ,  s e m b l e - t - i l ,  a u  s e c o n d  o u  a u  t r o i s i è m e  p e r s o n n a g e  i n s c r i t  
s u r  l a  l i s t e :  u n  p r i n c e  d e  S a v o i e 78 , p e u t - ê t r e  P h i l i p p e ,  a u q u e l ,  e n  
1 2 4 0 ,  s o n  f r è r e  T h o m a s  a v a i t  c o n c é d é  l e  p o s t e  d e  c h a n c e l i e r  d e  
F l a n d r e  e t  d e  p r é v ô t  d e  S a i n t - D o n a t i e n  d e  B r u g e s ,  a v e c  t o u s  l e s  
a v a n t a g e s  p é c u n i a i r e s  q u e  c e l a  r e p r é s e n t a i t ,  e t  d o n t  l a  p r o m o t i o n  
é p i s c o p a l e  p o u r r a i t  a v o i r  é t é  s o u t e n u e  p a r  l e  m ê m e  c o m t e  d e  
F l a n d r e 79.
74. A. WAUTERS, D e l ’origine et des premiers développements des libertés commu­
nales en Belgique, dans le nord de la France, etc. (Etudes sur les progrès de la civilisa­
tion, depuis le dixième ju sq u ’ au treizième siècle). Preuves, Bruxelles, 19682, p. 148.
75. Baudouin de Ninove, Chronicon, p. 543. Pamel (Belgique, pr. Brabant fla­
mand, arr. Halle-Vilvorde, comm. Roosdaal).
76. Cf. n. 73.
77. A u v r a y ,  Registres Grégoire IX , III, col. 261-262, n° 5213. Gilles d’Orval, 
Gesta, p. 127. Aubry de Troisfontaines, Chrotiica, p. 948. S C H O O L M E E S T E R S , 
«Robert de Thourotte», p. 14, n° 8.
78. Gilles d’Orval, Gesta, p. 127. Aubry de Troisfontaines, Chrotiica, p. 948. 
A U V R A Y , Registres Grégoire IX , III, col. 301-303, n° 5275.
79. Th. LUYKX, «Etude sur les chanceliers de Flandre pendant le règne de 
Jeanne de Constantinople (1205-1244)», dans Revue du Nord, 28 (1946), p. 263- 
265. E. R e u s e n s ,  «Les chancelleries inférieures en Belgique depuis leur origine 
jusqu’au commencement du XlIIe siècle», dans Analectes pour servir à l ’Histoire 
ecclésiastique de la Belgique, 26 (1896), p. 118. LUYKX, Johantia, p. 489-490. COX, 
Savoy, p- 95.
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L ’i n f l u e n c e ,  m a n i f e s t e ,  d e s  S a v o i e  d a n s  l e s  P a y s - B a s  n e  s u r v é ­
c u t  p a s  a u  d é c è s  d e  J e a n n e  d e  C o n s t a n t i n o p l e ,  l e  5 d é c e m b r e  
1 2 4 4 .  M ê m e  s i ,  à  c e  q u ’ i l  s e m b l e ,  i l  p o r t e  e n c o r e  l e  t i t r e  d e  
c o m t e  d e  F l a n d r e  e t  d e  H a i n a u t  l e  1 2  a o û t  1 2 4 5 80, T h o m a s  r e g a ­
g n a  s e s  c o n t r é e s  d ’o r i g i n e  o ù  i l  f u t  i n v e s t i  d e  n o u v e l l e s  p r é r o g a ­
t i v e s ;  i l  n ’e u t  p l u s  g u è r e ,  a v e c  l a  F l a n d r e  e t  l a  n o u v e l l e  c o m t e s s e  
M a r g u e r i t e ,  q u e  d e s  c o n t a c t s  s t r i c t e m e n t  f i n a n c i e r s .  E n  
d é c e m b r e  1 2 4 2 ,  J e a n n e  a v a i t  o c t r o y é  à  s o n  é p o u x  u n e  r e n t e  
a n n u e l l e  e t  v i a g è r e  d e  6  0 0 0  l i v r e s  d ’A r t o i s  a i n s i  q u e  l e s  r e v e n u s  
d e s  t o n l i e u x  d e  M o n s  e t  d ’E r b a u t ,  d o n a t i o n  c o n f i r m é e  p a r  M a r ­
g u e r i t e ,  s a  s œ u r ,  e t  p a r  l e  p a p e  I n n o c e n t  I V 8 1 . C e s  r e n t e s  n e  
f u r e n t  p a s  r é g u l i è r e m e n t  a c q u i t t é e s  à  T h o m a s .  A u s s i ,  e n  f é v r i e r  
1 2 4 8 ,  H e n r y  I I I  d ’A n g l e t e r r e  o r d o n n a - t - i l  à  s e s  o f f i c i e r s  d ’a r r ê t e r  
l e s  F l a m a n d s  e t  d e  s a i s i r  l e u r s  m a r c h a n d i s e s  s i  M a r g u e r i t e  n e  
r e m p l i s s a i t  p a s  l e s  e n g a g e m e n t s  p r i s  p a r  s a  s œ u r .  I l  a u t o r i s a  é g a l e ­
m e n t  T h o m a s  à  r e c e v o i r  d e  l a  c o m t e s s e  l ’h o m m a g e  q u ’e l l e  d e v a i t  
a u  s o u v e r a i n  a n g l a i s  p o u r  l e  f i e f  q u ’e l l e  p r é t e n d a i t  d é t e n i r  e n  
A n g l e t e r r e 82 . A  l a  m ê m e  é p o q u e ,  T h o m a s  b é n é f i c i a  d e s  l a r g e s s e s  
d e  l ’e m p e r e u r  F r é d é r i c  I I 83, a l o r s  e x c o m m u n i é ,  e t ,  p a r  s u i t e ,  s e  
l a i s s a  g a g n e r  à  s a  c a u s e ,  u n e  d é f e c t i o n  q u i ,  b i e n  é v i d e m m e n t ,  
d é p l u t  a u  p a p e .  E n  j u i n  1 2 5 1 ,  c e  d e r n i e r  l e v a  l ’e x c o m m u n i c a t i o n  
p e s a n t  s u r  l e  p r i n c e  s a v o y a r d  e t  o r d o n n a  q u e  s e s  r e v e n u s  f l a m a n d s  
l u i  s o i e n t  v e r s é s  a v e c  l ’a r r i é r é 84. D è s  1 2 5 3 ,  T h o m a s  r e n o n c e r a  
a u x  r e n t e s  q u e  l u i  a v a i t  a f f e c t é e s  s a  d é f u n t e  é p o u s e  e t  r e c e v r a  e n  
c o n t r e p a r t i e ,  d e  M a r g u e r i t e  d e  C o n s t a n t i n o p l e ,  u n  s o l d e  d e  
6 0  0 0 0  l i v r e s  t o u r n o i s .  I l  l u i  e n  d o n n e r a  q u i t t a n c e  e n  1 2 5 7  e t  
L o u i s  I X  a p p r o u v e r a  l a  t r a n s a c t i o n  e n  1 2 5 8 * 5 .
A u  t e r m e  d e  c e t  a r t i c l e ,  u n e  c o n c l u s i o n  s ’ i m p o s e  q u a s i  
c o m m e  u n  t r u i s m e .  L e  c o n c e p t  « B e l g i q u e ,  c a r r e f o u r  d e  
l ’E u r o p e »  n ’ e s t  c e r t a i n e m e n t  p a s  n é  a v e c  l e s  p r é m i c e s  d e  l a  
c o n s t r u c t i o n  e u r o p é e n n e .  A  c o u p  s û r  é t a i t - i l  d é j à  t r è s  p r é s e n t  
d u r a n t  l a  p r e m i è r e  m o i t i é  d u  X l I I e  s i è c l e ,  t a n t  d a n s  l ’e s p r i t  d e s
80. S. GuiCHENON, Histoire généalogique de la royale M aison de Savoie, III, 
Lyon, 1660, p. 91.
81. B e r g e r ,  Registres Innocent IV , I, p. 52, 54, n° 290, 302. Erbaut (Bel­
gique, pr. Hainaut, arr. Mons, comm. Jurbise).
82. R y m e r ,  Fœdera, I , i ,  p. 1 5 6 - 15 7 .
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19642, p. 352-358. Cox, Savoy, p. 184-187, 207-210).
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m e m b r e s  d e  l a  M a i s o n  d e  S a v o i e  q u e  d a n s  c e l u i  d e s  p o u v o i r s  q u i  
l u i  é t a i e n t  s u p é r i e u r s .  C e u x - c i  n e  c e s s è r e n t  d e  p o r t e r  l e u r  r e g a r d  
s u r  c e t t e  p o u s s i è r e  d ’E t a t s  q u e  c o n s t i t u a i e n t  l e s  p a y s  d ’e n t r e - d e u x  
( o u  t r o i s  — F r a n c e ,  E m p i r e ,  A n g l e t e r r e ) ,  v o y a n t  d a n s  c h a c u n  
d ’e u x  u n  a l l i é  p o t e n t i e l ,  s u s c e p t i b l e ,  e n  t e r m e  d e  v i c t o i r e  p o l i ­
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d ’e f f i c a c e s  l e v i e r s  d e  p o u v o i r  e t  d e s  r é s e r v o i r s  r i c h e s  e n  a r g e n t  e t  
s u r t o u t  e n  h o m m e s ,  q u ’i l s  m i r e n t  a u  s e r v i c e  d e  l e u r  l i g n a g e  e t ,  
p a r - d e l à ,  d e s  p u i s s a n t s  d o n t  i l s  e n t e n d a i e n t  p r o m o u v o i r  l a  p o l i ­
t i q u e  e t  a s s e o i r  l e  r è g n e .
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